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E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
falleció en la ciudad de Santander 
e l d í a 2 T d e mayo d e l í > 1 7 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
r> . i s . i3 . 
E l Ayuntamiento de í̂ oba, 
RUEGA a sus convecinos se sirvan acu-
dir a los funerales que, por cuenta de ja 
Corporación, se celebrarán el día 5 de junio 
en la iglesia parroquial de Veguilla. 
SOBA, 31 DE MAYO DE 1917. 
DE F U E R A Y DE CASA 
las coiilerenciaí de íslocoli. 
Consideraciones breves. 
«La Internacional», que no supo, no 
pudo o mo quiso ev i tar la guer ra euro-
pea; la In'íer.niacional, que la iha venido 
presenciando s in ag-ilacionee durante 
cerca de tres años; l a In ternac ional , que 
no iha prohibido a sus afiliados dr a mo-
riir a Jos Afrentes de batal la, va ahora a 
Estocolmo a «hacer la paz». 
Una ec.ncilLa propasición de los revolu-
cionarios ríisos congregará en la capi tal 
de Suecia a los socialistas moscovitas, 
alenmnes, au;gtriaco& y íranceses. A u n 
se ¿gnora por los periódicos si acudi rán 
a las anunciadas conferencias los socia-
listas itailia.njos, yanquis e ingleses. Pe-
ro vayan éstos o no vayan, las conferen-' 
ppias ' ic iulrán una trai iseendencia suma 
en la mSÜPcTIíS ¡Jé los ^onfeciiniienitos, 
iL^arece, a p r i o r i , para los que piensen 
en qpé mal podrán acaibar con la guer ra 
<lirienes no pudieron o no supieron evitar-
la, que la reunión- de Estocolmo no trae-
rá cola. Pero no debe ser esta la opinión 
francesa—única que hasta, la fecha nos es 
dado examinar de cerca—, puesto que la 
prensa de ul t ramontes concede a l a iu -
tervención de los socialistas franceses en 
la Asamblea sueca, una impor tanc ia 
grandís ima. . 
Los extractos que heihos publ icado en 
•pasados días, de ta l prensa, no dejan lu-
g a r a dudas. Franc ia .teme que los so-
oiali/stas la obliguen a.hacer la paz. Y que 
este temor debe ser fundadísimo, se de-
muest ra considerando que si F ranc ia su-
p ie ra que tras de los delegados que i rán 
a Estocolmo no h a y fuerza ori número 
en el país, no se apura r ía como se apura , 
n i echaría mano de los más candentes re-
cursos patr iót icos, m pedir ía que sea pro-
Iri lmla gubernamental mente la marcha de 
esos delegados a l encuentro, sobre todo, 
de los sociaJ-demócratas teutones. 
Y si F ranc ia teme y exter ior iza su te-
mor, es que no las tiene todas consigo. 
ll.ni d iar io francés, ín t imo amigo hasta 
estos días, de todo socialismo, ja leador 
( nu' l de la Revolución Rusa, escribe: 
«Los pretextos invocados por nuestros 
socialistas p a r a irse «allá», no valen. Sus 
complacencias a l aceptar el contacto con 
los mamlenedores del l imperial ismo ale-
m á n , son sorprendentes. Y- lo que con-
funde y perturba el espír i tu recto y sim-
plicista del púbillico es esa preteneión del 
socialismo—que no es sino un par t ido— 
de imanejar e l ¡timón nac ional sust i tu-
yéndose a los gobernantes; es eso de que-
rer decidir de la paz o de la guerra ; es 
oso de hab lar en nombre de l a nación 
y de pronunciarse sobre sus destinos.» 
Edhese de ver en eL últ imo párrafo de 
esta c i ta l a inefable inconsecuencia que 
le t informa. El per iódico l l ama ahora par-
tido a lo que hace Áfí años vino l lamando 
opinión general y niega todo derecho y 
aún toda voz e in ic ia t iva a la agrupación 
popu lar a la que encumbró siempre po r 
entender que en el la residía la sobera-
niai nacional. De esta misma inconse-
cuencia—ya lo iha visto el lector días pa-
sados—adolece la mayor ía de la prensa 
francesa anti-estocolmista. 
Añade el mismo d iar io : <(el país no co-
noce a esos v ia jeros irresponsaibles y re-
cusa a esas inidividualiidades sin manda-
to... El socialismo internacional no está 
cali f icado para l ibr í i r a l c r im ina l teutón 
de sus infamias y de sus estragos. Los 
Gobiernos y sólo ellos son los que le pre-
sentarán la cuenta al pago... E l viaje a 
Estocolmo no será sino un caso de tu r i s -
mo socialista, una lamentable excursión 
de u n part ido». 
Pero si no es más que eso, s i Franc ia 
se siente segura, ¿a qué temer? 
# * * 
Sí, indiscutiblemente, las conferencias 
de Estocolmo tendrán suma transcenden-
cia. Y sus efectos se dejarán sentir ex-
clusivamente a nuestro ver en Rusia y en 
I-Yancia. Y a u n pensando en que sólo R'U' 
•sia se pronunck ' por la paz, e l Un de la 
guer ra y la v ic tor ia a lemana son un he-
cho. He aquí , precisamente, el funda-
mento del temor de f-'i-amcia. 
* * * 
Nótese, finalmente, otra i nconsec iH ' i i c i a 
«bien española»: mientras los socialistas 
van a Estocolmo, pa ra la paz, el Socia-
lismo Español entiende que asi ño se pue-
de seguir con Alemania; y sin atreverse 
a pedi r la gi íerra exige a l Gobierno que 
garant ice la vida de" España contra el 
«Imperio Alemán adversario». 
La oportuniidald aplaude. 
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Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha salido para París nuestro amigo y 
cahociáo comentante don Juan Aranduy, 
aicampañado de su esposa doña EfoseMa 
Pffla-yo. 
—iPara Valencia 'ha salido, oon objeto de. 
asistir a una Asamblea que se celebrará 
en aquella capi ta l , eli director del Colegio 
Salesiano de esta ciudad, don José Pujo l . 
Acompañan al Padre Pu jo l el preaiden-
P9! y vicepresidente de lia Sociedad «Ant i -
guos Alumnos Salesianos», de Santander, 
señores don Adolfo. Compostizo y don Ger-
mán Alivare'z JPalazuelos. 
—Ha regresado de Madr id , donde ha pa-
sado una ternoprada la respetable señora 
v iuda de Revrlla. 
—Han salido para Solares los dist ingui-
dos caballeros don Canuto Paécual y don 
Aurelio F. Veitólla. 
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¿HACIA LA PAZ? 
isti 
y la conlerna. 
¿Les dejarán ir a Estocolmo? 
POR TELÉFONO 
M A D I U h . 2. 
Visitando al jefe del Gobier no. 
PARIS.—Cont inúa toda la prensa de-
dicando preferente atención a l v ia je de 
los representantes del Socialismo francés 
x Estocolmo. 
«Le Pet i t 'Parisién» dice: 
«En el Palacio Borbón siguen estando 
añimadífeimos los pasil los con mot ivo del 
viaje de l a delegación socialista a las 
conferencias internaciiona listas de Esto-
colmo. 
L a cuestión, prescindiendo por un ins 
¡ante de todos sus demás aspectos, quedu 
reducida a aver iguar si el Gobierno con-
cederá o no los pasaportes a los delega-
dos pa ra trasladarse a Suecia. 
•Precisamente pa ra trata.r de este asun-
to, y según anunciábamos ayer, una Co-
misión socialista par lamenta r ia , com-
puesta dle los senadores Audiiífred, Rot-
v ln , Tourong y Champeaux y de los d i -
putados Spronk, Renovisl y l i cnnc jou rs 
l ia visiilado a l presidente Ribo-I. 
Aunque son desconocidos los términos 
le l a conversacióni, parece que M. Ribot 
escuchó las explicaciones de los reunidos 
acerca de los motivos que han impulsado 
a, la Asamblea socialista a decidir el via-
je a Estocolmo, y d i jo que el Gobierno no 
había 'tomado a ú n resolución a lguna, que 
el caso sería presentado al Consejo de m i -
nistros y debatido, ñero después de ha-
berse puesto al habla con lo.s Gobiernos 
aliados.» 
También los ingleses. 
LONDRES.—iComunLcan de Estocolmo 
a la Agencia Reuter, que el Comité so-
cial ista escandinavo tiene en su poder 
una comunicación declarando que las or-
Joaquín Lombera Camino. 





t r inarías.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
600 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y me-
d ia a una , excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRÜJANO-DESTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 162. 
ANTONfO ALBERDI 
CIRUGIA G E N E R A L 
Partos. — Enfermadades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.° 
g^nizacionee laboristas y socialistas in-
glesas estarán representadas también éh 
Estocolmo. 
El jefe de la delegación br i tánica será 
el señor H. G. ( i iberts, d iputado y secre-
tar io del Roard oí Trade. 
líepresentando a los minor i ta r ios i rá 
el señor Ramsa.y Mc-Lonald. 
Hablan los socialistas. 
I '.MUS.—Los socialistas de la mayor ía , 
merced a cuyos votos ¿se acordó, el viaje 
;i Khto'-olmo, icspondiemlo a IOS ataques 
de la prniisa, dicen, por medio del diputa-
do por Al ta Garona, señor A m i o l : 
«En cuanto a par t ic ipar ep la reunión 
linteMiacional, organizada, por nucslrus 
cama radas de Rusia, los diputados La 
c h i n , y Mouiet, nos han dado, con gran 
iú&rzü documental, razones serias y pro-
íundas. Pero estas razones no podemos 
dar las a conocer aisladamente y s in.mán-
dalo del par t ido . Es preciso que sea re-
servado todo su alcimce y se d>arán a co-
nocer, en su día, a] país, por medio del 
Parlamento. 
P e r o ' l a opiimión pública debe serenars? 
porque declaramos que hemos procedido 
atendiiendo a. gravís imos motivos...» 
SANTANDER DEPLORABLE Y PINTORESCO 
de la cultura. 
No sido de galleta vive el hombie, dU 
oe, con su poquito de arreglo, u n rei'n'm 
vulgarísimo. Y no a humo de pajas preci-
samente, traemos nosotros aquí hoy eSv 
te venePable adagio Ospafioliiista. 
••Muchas veces, en esta .sección colorís»' 
ta, l iemos reclamado a plumazo l impio 
que por nuestra Corporación munic ipa l 
fuesen refaccionados s in demora ja rd i -
nes o paseos, indumentar ias de emplea-', 
dos mumicipá.les, fachadas de edilicacio-
nes, calles o vías enteramente deteriora-
das, etc., fv{/C;f y muchas veces lambiéii,-
•dicho sea en Wmor de ja verdad y de \ i 
just ic ia! , h a n sido abnididas mics tm^ in-
dicaciones por las autoridades o persona l 
encargadas de hacerlo. 
Igualmente esperamos que el ruego que 
hoy d i r ig imos a las autoridades gubei-
ua t ivas y munic ipales, sea-atendido con 
la posdbie celeridad, para evitarnos que 
los pr imeros forasteros que a Santander 
acudan puedan justamente t i ldarnos de 
marroquíes incultos- o de pieles-rojas con 
cresta y taparrabos. 
'Nos referimos con los renglones prein-
sertos a esa 'bandada de caribes sin piz-
ca' de vergüenza que, especialísimamente 
en Lás-prípreras horas de la tarde y del 
anoeliei-ei-, im inan una cadena humana 
en la pki/.a Vieja, desde los primaros po-' 
nreivios de la calle de la Blanca-« l O S ^ l ^ 
i nados al comienzo de la de Sii n l ' i 'an-
cisco, mofándosé descarada y atrovida-
menlé de iodos ilios pacífteos ¿transeún-
tes, insultando groseramente hasta a su 
misma sombra, a ciencia y paciencia de 
los ind iv iduos de la Guard ia mun ic ipa l 
de punto- en las ci tadas calles, riéndose 
estúpidamente de los ancianos e irnposi-
hil¡;ados, vejando de pa labra y hasta en 
algunas ocasiones de obra a las pobres 
muchaóhitas, costureras o no, que en a l -
guna ocasión tienen la valentía de de-
volver a l rostro del escandaloso y soez 
piropeante, una «flor» de narcotizantes 
aromas lanzada, por un chulo indecoroso, 
por algún rnt'ián canallesco o por algún 
golfo de profesión vago, cont ra la pl ido-
rosa. castidad de una obrer i ta bella o una 
n iñ i ta de pocos años que h a tenido la 
((desgracia» de nacer en casa r ica. 
Estos «edificantes» y «cultísimos» exce-
sos que denunciamos" hoy, se repiten en 
las citadas vías y en otrais qH.l| por ifoOy 
.•allamo.s, indid'ecl iblemente, irreinedia-
blemente, todos los días de todas las se-
manas de todos los meses de todos (pS 
años. 
Y estas fscenas, altamente bochornosas 
y salvajes, podrán acarrear en la hora 
menos pensada un disgusto gordo entre 
personas •serias y honradas que en su 
h^ í i ima defensa suelen increpar dura-
mente cu repetidas ocasiones, corno va-
rias veces hemos presenciado, la act i tud 
incalíLficable de los ihotentotes a que -nos 
referimos. 
Es, pues,, necesario y urgente, refaccio-
na r las costumbres perniciosas, los mo-
dales r id ículos y las mañas groseras de 
esos guapos del hampa, como se rafacoio-
•nan los jard ines y se podan los árboles. 
Si es preciso, arrancándoles la lengua. 
Tienen da pa labra las autoridades mu-
nicipales y Jas autoridades gubernat ivas. 
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Tiro N a c M de España. 
Suscripción en la emisión de bonos pa-
ra las obras del polígono del campo de 
t i ro y escuela m i l i t a r , de la representa-
ción de Santander. 
Pesetas. 
Suma anter ior 11.300 
Hotel Cont inenta l - 100 
Don Angel Martínez Palacios 50 
Don Jesús G. del Castillo fiO 
Salvador Aja 50 
Eduardo Pérez del a Riva.. 50 
Angel Jado 50 
Vicente Diez 50 
Ernesto Casuso 50 
Señores Corcho Plijos 50 
Don Mar iano Morales 50 
Don .losé Palacios KM) 







Se admi ten suscripciones en las Redac-
ciones de los periódicos y en la Secre-
tar ía del T i ro nacional (Escuela Indus-
t r i a l , calle' de Sevil la). 
* * * 
Qoutiinuaremos publ icando cuantas su-
mas sean recaudadas para este ñn . 
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Unión de sirvientes católicas. 
Hoy domingo 3, a las cuatro y media de 
a tarde, tendrá lugar la d is t r ibución de 
premios, en el Incaí de la Asociación, Com-
pañía, 5, segundo. 
Se ruega a las asociadas asistan pun-
tualmente. 
LA C U E S T I O N D E L DIA 
los fliilitares deteiios en 
U m \ m , en l iM l 
En qué actitud están los militares 
POR TELÍFO^O 
MADRID,1 2,—Después de despacihar con 
iS Monarca íué el señor García Prieto a la 
Presidencia, recibiendo a los periodistas. 
Les di jo que no era cierto que estuviese 
próxima la orisis, n i parc ia l n i totall. 
Un periodista le preguntó : 
—¿'Pero iba a (haber cr isis? 
El presidente le respondió que no había 
motivo para ello, .que n i estaba latente n i 
se había planteado. 
—Lo que no quiere decir—añadió—que 
no la haya nunca. A lgún día, como no so-
mos ieltemos, ha de surgiít-... 
Luego ihabló de la reunión miniéteria1! 
de anocihe, y expuso que él no ia convocó, 
que lo sucedido ifué que se reunieron unios 
cuantos ministros y conversaron todos de 
diferentes asuntos. 
Después manifestó que l a cuestión m i l i -
ta r la ar reg lar ía el generall Mar ina , envia-
do a Barcelona con la plena aonfianza ĉ el 
Cobierno. 
—Por lo pronto—oontinyó—, 39 ha 
pups|9 eí¡ levantápjientó áel arresto, desdo 
liioiy a las diez de ia mañaiUL 
, Y de la, nota aít-manay—le progun-
laron, 
—Nada—contestó el presidente—. No iba 
debido de l legar, porque el señor Alvara-
dú nadm ha dicho. 
Como funcionaban las Juntas de defensa. 
Se han conocido algunos detalles de la 
constitución y funcionamiento de las Jun-
tas de defensa del lArma de Inifantería. 
Estás Juntas l imcioi iaban .hace unos dos 
años p rox i mámente. 
• El, minisMo de iq ( iuerra , del ú l t imo (io-
hierno, intentó disolverlas, pero siguieron 
¡i inclonandu. 
De todo el F-jército sido se oponían al 
fniicioiuimilento de las Juntas cuatro co-
roneles. 
VA general A l ian recibió orden del Go-
bierno de l lamar al presidente de la Jun-
ia de Barcelona, coronel Márquez, a quien 
rogó que la disolviera. 
El coronel Márquez pidió veint icuatro 
horas para consultar con sus compañeros 
de Junta. 
En lia reunión de ésta se promovió un 
animado debate, reinando una completa 
unanimidad. 
Lo cierto es que la Jurita no se disolvió. 
La- resolución aié comunicada inmedi i-
la.mente a| genei i i l A l tan, y fV,^ la trans-
mi'MK) MI ndnis t io de la Guerra. 
•El general dictó entonses la dlsposl-
RÍón i]ne dló por resoltado el encarcela-
miento de los miembros de la Junta. 
La situación de Cataluña. 
BARCELONA, 2.—Reina t ranqu i l idad 
completa. 
Ai las diez de la mañana han sido pues-
tos en l ibertad "los arrestados en el cas-
t i l lo de Mont ju ich . . 
L a notiicia se propagó rápidamente, ha-
ciéndose grandes comentarios en los círcu-
los, en los que se considera como un sín-
:oma favo raíble para la soluoión de la 
cuestión. 
La expectación desde ayer es grande. 
Por la mañana comenzó a circulair el 
i nmor de que el general Mar ina halda di.-
mit ido, pero el gobernador c iv i l nada sa-
bía. 
Defendiendo a Romanones 
«Diariq Universal» maniifiesta en su 
edición de esta moche que es falsa la afir-
maidón de que el problema m i l i t a r es re* 
•ogido po r este Gobierno como herencia 
del anter ior . 
A f i rma que el conde de Romanones in-
formó al min is t ro de la Guerra de este 
asunto y que las Juntas de defensa fueron 
disueltas, igual las del A r m a de infante-
ría que las demás armas auxi l iaras. 
Por tanto, este es plei to ' no de antes, 
sino de ahora. 
La voz del ejército. 
«La Correspondencia Mi l i ta r» dice que 
cualquiera que sean los acontecimientos 
políticos que se desarrol lan en estas ho-
ras, el ejército se moverá siempre dentro 
de aspiraaiones nobles, l ibre de prejuic ios 
políticos, en beneficio de sus ideales. 
Da después la notiiQla de que los seño-
res Dato y Alba han estado en Palacio. 
L a caballerosidad de Marina. 
«La Acción» af i rma que el min is t ro de 
la g u e r r a elogia la oaballerosídad del 
comportamiento del general Mar ina, 
Así como ciertas personas t ra tan de es^ 
cudarse en sus acciones coa los Gobier-
nos, él ha observado de m u y dist into 
modo, lealizando sus actos para- da r 





Con muy atento besalamano nos envía 
el QfjñOT di rector gerente de Nueva Mon-
taña la siguiente nota que dicho señor 
ha entregado anteayer, 1.° de jun io , a las 
doce de la mañana , a l señor gobernador 
c iv i l : 
«La Sociedad Nueva Montaña agradece 
profundamente los buenos deseos y lau-
dables intenciones del señor gobernador 
c iv i l , complaciéndose una vez más en t r i -
butar le su ' recononni ienlo, pero no pue-
de hacer nada ya lespecto al motivo de 
tales propósitos, pues no hay ya en su fá-
br ica, en real idad, n ingún confl icto obre-
ro. Oportunamente, cuando aibandona-
ron aquélla los - más de los operarios, 
viendo Nueva Montaña en la prensa que 
pedían el anmenio de jornales en un 25 
y en un 15 po r 100, resolvió ejecutar en 
esta misma forma los acuerdos del Con-
sejo del 16 de mayo en beneficio de los 
obreros, apl icando ese aumento desde el 
21 a los que habían cont inuado en ^la 
fábr ica y anunciando, de conformidad 
con el señor gobernador, que se apl icaría 
también a los que volvieraui a ella para 
el 31, lo más tarde; y con esto probó Nue-
va Monta j la su condescendencia y el in-
terés que siente por sus trabajadores. 
tantís imas ventajas, y faci l i tó a los huel-
guistas modo de que, satisfechos en punto 
capi ta l y práct ico, respetaran cumpl ida-
men'te la l ibertad de la Sociedad en la 
dirección y organización del t rabajo. 
Pero ha pasado el t iempo, ha termina-
do el plazo otorgado a los huelguistas 
para volver a su ocupación, han quedado 
así despedidos todos los que no h a n vuel-
to, acabando toda relación suya, con la 
Sociedad, y ésta, por consiguiente, no 
puede ocuparse ya más que en comple-
tar su personal obrero, como ya -ha em-
pezado hacerlo.» 
E n igual estado. 
La huelga de Nueva Montaña cont inúa 
en el mismo estado, habiéndose celebrado 
ayer algunas reuniones en el Gobierno ci-
vi l p a r a t ra tar , de este asunto. 
Un mitin. 
Las Juntas directivas de las dist intas co-
lectividades que integran Ha Federación 
Local de Sociedades obreras han acordado 
celebrar ¡hoy un mi t in público, a las once 
da la mañana, en el Pabellón Narbón, pa-
ra tiratar, entre otros asuntos, del de la 
huelga de Altos Hornos. 
L a de los tejeros. 
Los tejeros de Trascueto conferenciaron 
repe'.idais veces con el gobernador c iv i l , 
y en estas conferencias tomaron parte 
también los representantes de la Socie^ 
dad, y estos señores ofrecieron algunas 
ventajas en lo referente a. los jornales, pe-
ro, pes^r de esto, no se. llegó a un ar re-
glo, 
E n la fábrica de carburo. 
iSegún referencias part iculares, ayer los 
obreros que t raba jan en la fábrica car-
buro de Bóo, hicieron algunas peíicioives 
que fueron atendidas, a lo que parece, 
por los propietarios de la fábr ica, s in que 
se llegase a una ruptura . 
^ v v v v v v v v v \ v t A . v v \ ^ A r t - v v v v v v v v v A A A / V V w v v v v v v v v \ \ ' V V > 
D E L V E R A N E O 
El olvido de un subt í tu lo, en la in for -
mación que bajo las líneas que encabe-
zan las presentes publicábamos ayer, ha 
podido hacer aparecer ante los lectores, 
como real y efectiva entrevista, lo que en 
verdad sólo fue una ocurrencia del "re-
portero» escrita al regreso de un paseo 
M Sardinero. 
Ta l cual conversación escuchada a unos 
y a otros, algunas" mi radas a las obras 
que en l!a morada de los infantes se vienen 
realizando y ese poco o mucho de pecu-
l iar fantasía, que s.ieíupre a^umpaña, ca-
r iñosa y fáci l , a los periodistas, fueron 
los matei ia le^ con los que—y solamente 
•on ellos—cniistruímos aquella in íorma-
ción. 
i 'engala, pues, el lector por Lo q u e ella 
es en sí y coloque a su frente, si por ven-
tura la relee, el olvidado subtí tulo, t an 
propio del aiiftetítulo «Del veraneo» que 
aipiella l levaba y llevan estos renglones: 
«Interv iú que pudo ser». 
Y nos ha parecido oportuno declarar-
lo así, porque en todo y -por todo es nor-
ma nuestra ceñirnos a i a verdad y dejar 
las cosas en su punto. 
Vega Lamerá. 
DEL rNHTITT'TO BTIBTO. DE' MAPRir 
Médico especialista en enfermedades de la 
mujer y partos. 
rjwtf.» de 11 a 1.—ArciUero. 4. 2.«—Tel. 78f 
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Salón P r a d e r a . 
El caricatur ista Arafdl , que debutó ayer 
en el Salón Pradera, es un número que 
ha de gustair seguramente, pues no se pue-
de negar que distrae muciho con sus cari-
caturas, salpicadas de ahistes, de esos col-
mos tan en moda, muy malos, en su mayo-
ría, pero qule cuanto peores más Ihacen 
reír. Olaro es que esta r isa lo mismo pue-
de ser dell dhiste que del que le hace; pero 
aunque 'fuera esto ú l t imo, no oreo que al 
acertado oaricaturista ArafeU !lle importase 
mudho, poique se puede tener la seguridad 
de que más se ríe él todavía. 
Y ya que 'hablamos de Pradera, hemos 
de ocuparnos del sexteto que dir ige el 
maestro Vüdhes, porque, realmente, me* 
rdoe la pena ihacerlo. iPocos 'hay como él 
tan ajustados y pocos también tienen un 
repertorio t a n ésoogido. No quiere esto 
decir que sólo interpreten música de cá-
mara ; pero entre* ésta y la que general-
mente interprétase en cines y caifés, hay 
un término medio qulel Vilohes h a sabido 
encontrar iy que le está valiendo, por la 
justeza y admirable matiz que sabe dar a 
todas las obras, imudhos y merecidísimos 
aplaujios. 
Ayer Interpretó una obra de un autor 
montañés, el joven Antonio Gorostiaga, al 
que 'hemos de an imar p a r a que continúe 
por ese camino. Y lo hacemos sinceramen-
te, porque en «Jardín andaluz» hay algo 
(pie merece la pena de que se preste aten-
ción, no solamente, por lo que ello valga, 
sino po r lo que representa. Desde las p r i -
meras notas se ve en ella la inf luencia del 
malogrado autor de las «(Danzas españo-
las» y «Goyescas»; pero es ésta buena sen-
da, y cuando se camina por ella con la se-
gur idad que lo hace el joven Gorostiza, es 
dleiber de todos animarle. 
Y quisiera que esta modesta felicitación 
pudiera ser eil anuncio de otras más entu-
siastas y próximas. 
La genti l Carmela Salón y la simpática 
Salud Ruiz continúan Ihacíéndose aplau-
dir por sus bailes y canciones. 
S. E: 
Los pies de las alforjas. 
Cont inúan armándose escándalo.-: en el 
Salón Pradera. E l de anoohe, en la ú l -
t ima sección, fué de t a l naturaleza, que 
hubo necesidad de suspender la repre-
sentación. Los promotores fueron unos 
cuantos jóvenes que ocupaban una p la-
tea, uno de loe cuales quiso Jiace.r una 
gracia y .sacó los pies por encima de la 
barandi l la . El públ ico de general protes-
tando de ello, dió una prueba de mayor 
cu l tura. 
¿Hasta cuándo se va a consentir esto? 
VVVVVVX VVVVVVV^ \i VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX/VVVVVV\'V% 
Acción Social de Damas católicas 
concedió a éstos y a sus fami l ias impor-1 gimdo. 
E l rdloj que Iriifló esta. /Asociación iha 
sido agraciado con el número 70. La per-
sona que acredite dicho número se le en-
tregará en la oficina. Compañía, 5, se-
D.lA P O L I T I C O 
leona la 
n repK&iero preguntó al m in i s t r os t i ¿ 
tas ite def ensa -ae i n f á n t e m se disolve 
La dimisión sería una huida co-
barde, dice Bureli. 
POM TELÉFONO 
Dice Bureli. 
Como todos íos días, el mtinistro a¿ • 
Gobernación d i jo a !los periodistas cnp ja 
provideias po ocuirría novedad. 'en 
Los gobernadores y capitanes genenu 
Id comunican así, y eli Gobiarno cree n f 
con la .libertad dada a los jefes y oficial 





m min is t ro d i j o : 
—Ei Gobierno no tiene noticias ofichw 
de la-consLilueión de estas Juntas. Lasd? 
carácuer civi l deben inscribirse en el 
gistro, pero de ias mi .atares no se saí 
naiia. Sin emoargo, estos últimos pueden 
consti tuir Juntas de honor,"que no neces 
l an inscribirse. iPana nosoiros, en éste 
asunto solo l i a ihabido unos arrestoG eu 
bernativos. Se l ia creído conveniente levín 
M í o s , y asi lo iha iieoho el general Mari-
na, en uso de las facultades que le otorea 
el Gobierno. g 
Termmó diciendo que no ihay crisis ni 
motivo alguno que la jusül ique. 
Contamos—dijo—-cou ia confianoa dei 
país, y reina la más completa unaniinidad 
entre los ni inis iros. 
L a censura, los periódicos y el Gobierno 
Entre Jos periodistas madrUefios reins 
gNin excitación contra di Gobierno por la 
ocurrido anoahla. 
Dicen que jamás un Gobierno, y mejios 
nn Gobierno que se t i tula liberal y denio-
l i i i ico, llegó a. dejar en suspenso las ga-
ra ntias constitucionales, a incautarse del 
te cgiíufo y del telefono, obligando a teie-
.íi aiisias y telefonistas a mentir a sabien-
das, diaciendoles que di jeran que era de-
bido a averias que. no exió'áenm. 
Sobre todo, en señor Lure i l no sale mm 
bien parado en los comentarios de los pe-
riodistas. 
E l ministro de la Guerra en Palacio. 
Hoy estuvo en Palacio eii general Agui-
lera, quien di jo que había estado en el re-
gio Alcázar por mandato del Bey, y que 
en piovinoias no ocurr ía nada de particu-
lar. 
Alguien le indicó si era cierto que hu-
biese presentado la dimisión el general 
Mar ina, contestando el general Aguilera 
que no sóio no era cierto, sino que -el señor 
.viarina cumplía admirablemente sumi-
sión «en Barcelona. 
L a situación política. 
Durante toda la tarde iba habido grau 
animación paiít ica. 
E n eJ Congreso y -en los Círculos políti-
cos se l i a notado g ran concurreuda, ha-
ciéndose mudhos y sabrosos comentarios. 
E n conversaciones y comentarios se ¡ha 
seguido jugando con la palabra crisis, a 
pesar de. las declaraciones hedías esta 
mañana por el presidente del Consejo y 
i os ministros de ia Gobernación y Guerra. 
Parece que en el .Consejiiio celebrado 
anoohe quedó planteada lia crisis, que laii-
do aplazada por razones fáciles üe com-
prender. 
Quien mucho habla... 
A ú l t i m a ihora de la tarde-volvió a lia-
bilar oon los periodistas el marques ie 
Allihuceunas, aseigurándoles que nada im-
portante ocurr ía. 
Negó la noticia circulada de que el se-
ñor Dato había estado en Palacio, llama-
do por el Key. . 
Agregó que había 'hablado con el minis-
tro de Estado, quien le ihabui dicho qwe61 
texto íntegro de la nota contestación ue 
AJamania a lia reclamación por di cas" [h'̂  
«iPatricio», no l legará ihasta dentro de tres 
días. 
El general Alfau. 
Contra lo que se di jo ayer, hoy i'11 M 
marchado a Barcelona. 
Se habla de un Gabinete Villanueva. 
Se decía a ú l t ima hora que la Situa 
dberal %e agotaría subiendo al looer 
señor Vi l lanueva. . n0. 
Se asegura que en el Consejiiio de a" 
ohe planteó lia crisis el señor Aiioa. 
E i Gobierno está desautorizado paia 
gu i r gobernando. . yo 
Se promovió un largo debate; quead 
aplazada la crisis por cuarenta y o o i ^ 
ras, ihasta w r cómo se despeja la 
ción. v R KÜ 
Se dió un voto de coniianza a ̂  
Prieto p a r a resolver la situaición. 
Conferencia comentada. v. 
Hoy l i a n coniferenciado ei geneiw 





Romanones al campo» 
El conde de Romanones ha nw 
Éiov a su linca de Miralcampo-
Los per iodistas tienen razoi-
El iminástro de la .Gobernación, 
do con los periodistas, iha dioho-
—Usted:eis t ienen razón. En ^s ^ 
momentos el Gobierno sólii pueo6 
iiahla"' 
11stedieis ti  r . " ser rete" 
vado, pero no puede d imi t i r ; . ^ ^ ^ a l ^ 
sería una ihuida cobarde o.n uacet& 
circunstancias, y eso no l " Pue ^ Ü * ^ 
Gobierno en estos momentos 
que sobreponerse el amor a* w 
Otro miniistro coincidió con 
maciones á&h señor Lurol l , ^ o d o ' " 
que la cuestión m i l i t a r lia Perd'Lrse t 
carácter de gravedad, al denH'^ 'I)UlU<r.3 
las Juntas de defensa no tiene? 
I - i ¡i va. . je ios i 
El Gobierno, como la mayoría 
1 ,^0 podía e 
Iel ''''güiro ofi 
^esu Direc 
^suexem-si 
« e acom 
1 m por retí 
Panícula res 
Afinos, qúe 
g como dele 
^ •Puedan i 
.'•fnta.l obji 
^"ia a los 
Srerá * 
Z ' don 
mo Para, c 
\ ¿ í,fisafia 
fe^^l 
, (,s^ohe} 
^ d o f 
i) 
% fn^ioSas 
ta g ocie» 
bernados. no tiene s i ^ ^ 
-, api»1011 3 t»1 
g u a l e s W ^ S M 
«La Correspondencia 
que, cualquiera queNsea 
manil ieste en los a c t u a l - - i ña ""-"di 
que reconocer que no aceinpa 
ail Gobierno, cuya autoi idad 
fraudada, ííabiendo suifridü un 
branto. rfiniítí^ * 
E l Gobierno no debe lasjj 
H Í ' ^ O Í K K 
as • 
^ ias t 
«La Acción» maniíicsta ^ " ^ ' ^ ra1 " 
tuales circustancias es necesa 
iiaí c lar idad v sen'iianiente. ,^0^ 
El Givb iern i )—añad( '—debe^asr 
el .P der para resolver los p»1 ' 
teados.* .tíir la ^ 
No debe el Gobierno U» ^ 
hadiéndose necesario pens»1 ^ 0 ° 
bio radical de procedimientos r" 






r ncorpufacHm al Ins t i lu -
/ l a P ' T : ' , nogmfm de 4as F>ta-
o ^l1'",1 i ¡MInina i m u i l l m a de Eepafia 
^ H l , , ' ; ^ . 0v Musco Nacional 
En ^ ^ n í i i d a incorpoi 
el 
.) •< 
aiie ^be.1!jFf(s¡!ro-ii;i1tiiiviles, según .esta-
flicio p a r a muestra Es-
farecer de ha i , un c»n Tt.,nieni'' |(v(rííl carecer ,l  ia con. 
íación.V0 necesarn pa ra estos meneste-
ei?'lilí"";".. tuto Oceanográfico, a pa r t i r 
% 61 ^ S o próximo, el alcalde de 
del [ - J r Lmó ayer tarde 
i ^ f L ^•ñor 'Francos Rodnguez: 
s i g u l ^ / ' • 
el telegrama 
l : 
,MÍ:i¡siro. de Inst rucc ión pó-
blioa. AVU,n!ainiento, m i presidencia, 
Bt'111" .; níiordó anánimemente al co-
sesi^ ^ m m e vigor real decreto de 17 
DÓ '•' r V i U rogai' a vuecencia se reepe-
1901 v 27 tnavo 
^ S c a l d e . Gómez Col 




scendenital pa ra 
ocuparemos con mayor pe este 
,^1111''•MaA/vvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
3 Í ¡ ¡ t o de la Inmaculada de 
costureras. 
jrtminffO 3, a las ociho de Qa nocflie, 
una velada en el local de la 
58 f iSón Comipañía. 5 segundo. 
AS0C1 Püó'ras de la Acción soCia!, sefion-
rfmotoras v socias del Sinddcato, 
' ' ' r ^ i ' ^ e r las inivitaciones, diesde las 
P ^ u T r n l f i a n a a una de J a tarde, en la 
ífrfrta del Sindicato. • 
Bomberos voluntarios. 
E l acto de hoy. 
. s (iieZ de la mañana se <lirá en el 
una misa recada. _ 
1 l'is once e! excelentísimo o rlustrísi-
mn señor obispo de la dióceeis bendicirá 
J ^ h e automóvil de salvamento, adqui-
f i ^ para este Real Cuerpo por susenp-
m Pa l l a r . 
vu la imposibilidad de pasar invitaoio-
nP, nersuaales, el Consejo de Adminiet ra-
v los señores jefes y o f i m l e s tienen 
S « & de hacerlo .por este medio a to-
dos los señores suscniiptores y donantes 
de «sta benéfica . jnsti tución. 
•para hoy, a las nueve en 'punto de la 
mailana, se convoca a, todo el personal 
¿e] cuerpo activo y pasivo, con uni for-
me y equipo, en el parque. 
^wvvv\awvvvvvawvvvvvvvvvvvvv,AA,vvvvvv\vvv\A^ 
Hoy en los «Campos de Sport». 
Por lia mañana jugarán Qa «Unión Ma-
riiima» y el «Sardinero», para disputarse 
la Copa «San Martín», y por la tarde, a 
primera ihora, la «Selección Asti l lero» y el 
«Santander F. C», bajo las órdenes de J. 
Üfrián; luebarán por obtener la Copa 
íNova». . 
i Estos partidos son los mismos que de-
liieroji celebrarse e¡l pasado domingo, y 
qula hubo que suspender por causa de'l mal 
A las cinco í n punió, y arb i t rando el j u -
gador del «Raring» l''raiH'isco Castillo, se 
verificará, un encuentro entre el reserva 
del GM) csampeón y el «Avión», de Biltbao. 
Desconocemos la composición del lequipo 
bilbaüiü, poriliaber sido concertado el par-
tido en las iSltinms ihoras de la taMe de 
ayer y no ser posible llegase a nuestro po-
'& la lista de los jugadores. 
Este equipo es la pr imera vez que nos 
visita, y su actuación suponemos dejara 
atisfivjia a la afición, si nos fundamos 
ira ello m el lucido papel que l ia hecho 
en el caim(peonato de segunda categoría. 
131 reserva racinguista se al ineará en 'la 
ágoiente ¡forma. 
Cabarga, Rui/,. Goyena, García (S.), Sie-
rra, Gutiérrez (IMníñ), Lera, Baibás, Gon-
(Zález, Salinas y Cobo. 
ijara presenciar el part ido, los socios 
|presentarán a la entrada el ileicibo del mes 
il^ailú, y las señoras d isf rutarán de pase 
¡gawnto. 
El «Racing», en Gijón. 
No podía este j^eriódico, toda vez que es 
IpUgaao oficial del «Racing Club» desde 
líuesu Directiva así !o acordó, abandonar 
su •excursión a Gijón aL equipo favori to 
w la afición santanderina, y no siendo 
m m acompañarle a su cronista depor-
to por retenerle en esta c iudad asuntos 
Paciilares, lira encargado al señor Pol-
^ como saben nuestros lectores 
íiasCoino delegaíhi, ilie remita cuantas not i-
uas:pue(lan interesar a la ancion, 
wntaj objeto, Uremos montado paia esta 
™ un servicio especian de telefonemas, 
^ ['•'•initira al numer./su público que 
ciiPhLa l cam|pos a i,resenciair el en-
o S T Saber ,a marcha del par t ido de 
l«ecorrPlfn .prailtG se ^eci-ban lae-aoticias, 
carJ/w .el ca,lnP0 un chico llevando un 
^ ion,de el público podrá leerlas. 
SP i ra icuan(io se termine d part ido 
feW^á"in:»^stl-o Poder todos 
f i o n r i u r los (Jue ^ a b a m o s poste-. 
h .IP r.V(,Ue( ; " a n expuestos en los si-
te eostumbre. Además sostendremos 
  i
ade ás se 
hn el ^ 'stomcas todas las nodies 
PeMremn/delega,]o' ^ al1 ^ siguiente 
i ^ t a ílllestl,cs lectores una ex-
S l e f i J - s t p a r t i d 0 s ' a s í c o m o 
' Aiiocibp t -u- le 'interesen, 
ftenia: reci^mos ^ siguiente tefleío-
ptáSim% s i " ""vedad. Hotel España. 
PEPE MONTAÑA. 
" Club M.',,,*- , c,u,1, Náutico. 
% ur, c. ^ o t a ñ é s acaba de re-
N e s L h o '106a C0|pa ^ 'P13^ f lorada, 
É^ntnn«oePlada Por Su Alteza Real 
í '^nataoin,^ lsabe1' Para el caimpeona-
r ju iu. lia nrA?'16;^^ ^ c i e d a d celebrará 
ipremios, entre eílos 
íu¿rrPnS' ú&{ ^celent íshno se-
J es de Comillas y de don Angel 
l^^cmlS110 Ayuntamiento ^ ba 
.^Socfe lar 
Inauguración tíel campo 
tíel «Depcrtivo». 
S^gnidn .:'l,b PpPort;ivo Cantabria» 
W ¡ ^ las t l í 1 111,0 tle Pkihon. 
| s ^ e d a d sn / n,e,1la. Inaugurará d j -
« « ' • a d o ^ F ^ I c-'.asistencáa de 
V. •'lvilaUos "i / ^ ' ' ^ ' b ' r í n o s v nume-
fil todos f,níraffe:-:|5 camj)o sei,'á 
I : ' ' ' ' " S S ^ l íevani a cabo oon 
Í ¿ T ^ ¿ . ^ M a d , de 50 metros; 
W á a l ^ i a 2-500 c e t r o s : 3.",, 
k¿lrado n i n bil!ol"P¡ó. El part ido 
^ ^ l - o s i conocido aíicionado. 
^ : " ' " .earán en la forma si-
Camiseta bllanea y roja.—'Bolado, Mon-
tes, Azpilicueta, Sándhez, Torre, Santius-
ts, Alonso, Hamos, X, Peña*y •Martínez. 
Camiseta, blanca y negra.—Manuz, ¡Ba-
soa, Amori 'ort 'u, Franco, Preciados, Ra-
mos (M.) , Oria (P.), Collantes, Iza, Ga-
ei (J.) y Terán. • 
Suplentes; C.aci (A.), Oria"(P-) y Agüe-
ro (.1.), 
Los socios que tengan interés en tomar 
parte en alíguna de las pruebas atléticas, 
pueden ihacerlo sin inconivenlente. 
Para dar faeilidades a los invitadós al 
acto, se iha dispuesto la colocación de sa-
llas allrededor del caimpo de juego. 
Con motivo de didho acto se reuni rán en 
el restaurant «Royalty» admiradores y 
miembros de la Direct iva del «Club Depor-
tivo Cantabria», en un banquete. 
Mañana darem-os cuenta a nulestros llec--
tores del resulltado de este fest ival. 
^/vvvv\vwvvvv\vta\a'vwwvvvvv-v^ a vwxaavwvwvA/w» 
LA E X C U R S I O N 
DE LA 
Juventud Tradícionalista. 
Por noticias que la Juventud tradicio-
nal ista de Santander iha recibido de la de 
Bilbao, puede asegñrarse que la excursión 
que aquélla organiza pa ra el día 17 a la 
Hien Aparecida, ha de resaltar un éxito 
resonante. 
Tan pronto como han conocido los biJ-
baínos la not ic ia de que eí iilustre orador 
don Esteban Bilbao ihabía aceptado La in-
vitación de la Juventud santanderana pa-
na hab la r en el m i t i n que ese día se cele-
brará en el histór ico Santmino, han em-
pezado ellos también las gestiones condu-
centes a la organización de otro tren eepe-
eiafl para trasladarse a Mar rón . 
Y estas noticiias las vemos confirmadas 
en !a prensa de la vecina cap i t a l que con-
cede g ran importancia al acto. 
* * * 
La Comisión organizadora de !a excur-
sión a la Bien. Aparecida ruega a todos 
los inscriptos para asastir, que recojan a 
la mayor brevedad los vales que luego se 
han de canjear por los billetes efectivos, 
pues, a pesar suiyo, efli número de billetes 
-era l imitado. 
E! precio del bLllete, como ya se ha d¡-
•bo, es eJ de 3,10 pesetas. 
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La biblioteca de 
don Eduardo de ta Pedraja. 
Suscripción iniciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento, para la adquisición efe 
la misma: 
Pesetas. 
Suma a-niterlor 2-1.400 
Don Adolfo Pardo g50 
Don .Javier ( i . de Riancho ^5 
Don Pedro •Santamaría fj 
Séííor marqués de Vi' l latorre 20 
Don Xaime Ribalaygua 25 
Don Facundo Escudero 10 
Don .losé Dresmanes 5 
Don Miguel Canales 15 
l>on Jesús Eutrecahales 20 
Don {¡ l iberto Qui jano : 25 
Don José María de los Ríos 25 
Don Andrés Bengoa 5 
Gíroulo l i i ierul-conservador 25 
Don José Estrada 25 
Don Miguel Ar t igas 50 
Total ?.l.í)30 
SALON PRADERA.—Fnnci r tnes a lae 
siete y media y diiez de la noche. 
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POR T I E R R A S DE AMERICA 
El Consejo yanqui 
de Defensa Nacional 
Todo para la guerra. 
POR TELÉFONO 
MADRID , 2. 
Los preparativos. 
I ' A R I S . ^ E I «Néw-York Herald», pdi-
ciótá de Bai is , publ ica un telegrama de 
Nueva Yorjs dando cueiMa die que se están 
i r -an izando act ivamente las p repara t i -
vo.-, para, l a guerra . 
Se ha formado un gra^n Consejo de De-
fensa. Nm'iorui l , con los señores W i l l a f d , 
•oionel ( loeitals. i l oward Coffin, l iosver, 
i] doctor F rank l i n , Samuel ( lompers, Ho!-
dis Codfrey y Davidson. 
Esfos coñwsionadoe. se reparten los tra-
bajos de organización de la manera si-
guiente: 
Wi i l lard, presidente riel Consejo de Ad-
ministración de la Compañía de los fe-
rrocarr i les de Balnimoie, se encargará do 
lí>S servicios «le transportes terrestres. 
El coionel ( ioetl ials, director de las 
obras del Canal de Panamá, se ha hecho 
pargO de lo.s servicios nía ritiirnos. Se pro-
pone el coi'onel ( ioethals constiailr en un 
plazo de die/. y ocho meses una Ilota mer-
cante cuantiosa, en la. que se emplearán 
por ie pronto 3.(KX) mil lones de francos. 
Kl indust r ia l Howard Coftin, jefe de va-
rias Sociedades metalúrgicas, tomará a 
su cargo la fabr icación de mun/iciqnes y 
le mater ia l ue guerra . 
Mister Hower ha qnedado al frente del 
suministro de víveres.. 
El doctor F rank l i n organizará todos los 
servicios médácos y de Sanbiad. 
Los señores ( lompeiv. pi-esidente de la 
Conifederadon del Traba jo ; C.odpey, emi-
nente (pn'mleo, y Davidson, director ge-
rente de la Casa Morgan, pres id i rán las 
cuestionps de índole Pbrérá, descubri-
mientos cíe.ntiticos y aisistencia de guerra, 
respectivamente, 
Este Consejo de Defensa Nacional , dita? 
pondrá do un crédito i l im i tado, 
vvvvwvvxvvvvvaaa^ VVVVWV/VVVV\A^ 
LA NOVILLADA DEL JUEVES 
Lae locaUdcCdés pura esta fiesta taur i -
na, a beneficio de «La Cruz Roja», se ex-
penderán desde hoy, día 3, en el kiosco 
de refrescos del Muelle, teniendo los se-
ñores abonados reservadas las suyas has-
ta' las seis de la tarde del lunes, 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvwvvx^ 
La Caridad de Santander. 
De un concurso. 
. Los señores que a cont inuación se ex-
presan y que han sido admit idos eai el 
concurso para la p laza de escribiente au-
x i l ia r de informaciones, deberán presen-
tarse en el Asilo (Calzadas Altas) mañana 
lunes, a las tres de la tarde, con objetp d-á 
veri l icar los exámenes de oposición a di-
cha plaza: 
Rafael Tuñón Zor r i l l a , José Canancia 
Sánchez, Alfonso Fernández Vi l la , Ma-
nuel Muñoz Ortiz, Manuel Casusn ITerre-
l a , José Campos (iómez, .losé I'la Felgue-
ra, Antonio ( ia r r ido , Miguel Veiga Seide, 
Delfín iCampos, V>ice/nte Gutiérrez Torc i -
da, l íamón Iháñez, Angel ()l a va rr ieta'Cas-
tro, José Serna l lue lva , Arsenlo Carcía 
Delgado. Paulino Pellejero y Eduardo del 
P r a d a 
LAINZ.-MERCERÍA 
1AH PRANt l t iO . NUMIRO I I 
[ n í a lÉslrlal J e Santaoler 
Enseñanza oficial profesio-
nal. Curse 1916-17. 
Relación de tos alumnos sobresalientes, 
con expresión también de aquellos que Ob-
tuvieron p remio : 
Ar i tmét ica y Geometría Prácticas.—Don 
Alejando Moiuoya Rafael (premio por opo-
sición), don Tomás Sáiz García de'l Rivero, 
don José / .á r iaga Fernández, don Felicia-
no Gacituaga Qnintani l la y don Fermín 
Sáiz García dell Rivero. 
Nociones de Ciencias Físicas, Químicas 
y Naturales.—Don Tomás Sáiz García del 
Rivero (premio por ojMjsición) y don Fer-
mín Sáiz García del Rivero. 
Ar i tmét ica y Algebra.—Don Simforosn 
Mar t ín V i l l a (premio por oposición), don 
Juan Pérez Sanci-frián, don Manuel Soto 
Erihevarría, don Pau l ino Gandari l las F i -
gneras y 'don Robertn Mi/'apeix del Cerro. 
•Geometría (plana y del espacio.—Don 
Francisco Pirineo Hidalgo (pn-imio pof opo-
sioión), don Alberto Perales 'Gándara, don 
Manuel Soto Ecihevanría y don Jú'llo Ga-
'cituaga Quintan¡illa. 
Geografía Indusí i ia ! .—Don Agustín i^é-
rez Aguado y don Francisco Ir ineo H ida l -
go (premios por oposición), don Manuel 
López Pereda y don Luis Fernández Mar-
tín. 
Francés (pr imer curso).—Don Luis Ga-
cituaga Quintani l la y don Fernando Ba-
llesteros Sánchez (premios ¡por oposición)', 
don Manuel Soto Erihevarría, don Manuel 
Qtetro García, don Julio Gacituaga Quin-
taniilla, don Manuel López Pe redo y don 
Marcelo Jaurey Fernández. 
Dibujo Geométrico (pr imer curso).—Don 
Marceílo i Jaurey Fernández (premio por 
opos'ción), don Feirnando Ballesteros Sán-
chez y don Manuel Soto Edhevarr la. 
Trigonomietría y Topografía.—Don Gui-
l lermo de Simón Ai tuna (premio por opo-
sición). 
Ampl iación de Matemáticas.—Don Ma-
nuel López Pereda, don Ar turo San Ro-
mán, don Ju l ián Cortés Vaillés, don Amós 
Fernández Fernández y don Fermín Araiz-
tegui González. 
Mecánica Generall.—Don Manuel López 
Peredo y don Fermín Araíztcgui Oonzá-
lez, 
Física General.—Don Manuel López Pe-
redo (premio por oposición) y don Ar tnro 
San Román. 
Francés (segundo euirso).—Don Aniceto 
García Pando (premio por oposición.) 
Dibujo geométrico (segrundo curso).— 
Dlon Flaviano Pineda López (premio por 
oposición), don Manuell López Peredo, don 
Aurel io .Mazón Abajas, don Juflián Cortés 
Valles y don Antonio Arde Martínez. 
iGeometría Descriptiva.—Don Antonio 
López Moreno (premio por oposición), don 
Guil lermo Tejerina Berástegui ' don Gefe-
r ino Casanueva Fernánilez y don Mannei 
Ballesteros Sáncbey.. 
'Mecánica a|i)licnda.—-Don Antonio í/xpez 
Moreno. 
Termotecnia y Química General.—Don 
Antonio López Moi'eno (premio por opo-
sición). 
Dibujo Indust r ia ; (pr imer curso).—Don 
Ceferino Casanueva Fernández (ptremtíg 
por oposición). 
iMagnetismo y Electricidad.—Don Anto-
nio LópraiMoreno (premiir por oposición) y 
don Juan Carranza Angulo. 
'Mecanismos y Máquinas-herramientas. 
— Don Luciano Salas Gutiérrez (premio 
por opusición) don José T. Zárraga Fer-
nández, don Francisco Díaz Carral y don 
Ramón Plannhuelo Inoz. 
'Miotores.—Don José T. Zárraga Fernán-
dez (pneirnio por aposición), dón Luciano 
Salas Gutiérrez, don Francisco Díaz Ca-
nales y don Plancihuelo Anoz. 
Ecoñomía y Legislación Indust r ia l y ' D i -
bnjjo Industria.li (segundo curso).—Don 
Francisco Díaz Canales (premio por opo-
sición en la primera asignatuira). 
E l ctroquiímica.—Don Juan Carranza 
Angrno. 
Prácticas de taller (primer curso).—Don 
Mariano Galindo Jiménez, don Antonio 
Vi l lanueva García, don Mart ín Lorenzo 
Diez, don Anastasio Oria Bóveda, don 
Ma ícelo Jaurey Fernández, clon Aurel io 
Miranda Zubeldia, don Florencio Sabatel 
Meilgosa, don Ricardo Pérez Peña, don 
Manuel Soto Echevarría y don FaniHo 
Ampy Prendes. 
Prácticas dM ta.ller (tercer curso).—Don 
Odón Feberero Cruz. 
(Cqnclmrá.) 
O . O Y A L T T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servlel» o la tarta y M r «ublertop 
WARTTACTnNFfi 
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Ateneo de Santander. 
. Sección de Música. 
.Esta mañana, a la§ once y media y en 
el sahoi de actos ilel Inst'iitúto general v 
técnico, lendrá lugar el segundo coucier-
to del cureo académieo 191(i-l7, con la va-
liosa eooper iciión de notables elementos 
locales y con sujeción a l siguiente pro-
grama: 
PRIMERA P̂ RTE 
I . «Deuxieme quintette», op. i—Boc-
cherini.-
I I . ccSiciliiana» (quiniteto).—.Boccherini. 
I I I . «Dans la montagne», pastorale 
(sexteto).—G. GoxíWieir. 
. IV. «La g ru ta de Fingabi (sexteto).— 
.Vfendelssohn. 
Por los señoies Lacarra, Azcué, Tuñón, 
Jiménez, Rui/, y Vilches. 
á') «Amor fbiele» batal la).—Brahms. 
b) «Monólogo d iamáf ico d i AIvise».— 
Ponchiielli. 
Por los señores Arredondo y Sotq. 
SKCU iNDA PARTE-
a) «Scher/.o núm. 2».—Oh(>píin. 
b) «Se villanas.). —A1 bé m i z. 
Piano sólo por la señorita Rito Rodrí-
guez Cobo. 
I. «Sarabande.. isexieto).—Saint gaens 
I I . «Aprés Peté» (quinteto).—Florent 
Schmitt. 
I I I . «Ein A lbumblat».—\\ a.í.nn'r. 
Por los .si'ñores Lu -a r ra , Azcué, Tuñón. 
Ruiz, .limónez y Vilches. 
a) «Éróddade», romanza.—iMasseneT" 
b) '«Canciones españolas». 
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Del Colegio de Orduña. 
Alumnos de Santander, 
Con gusto Reseñamos lá solemne d is t r i -
bución final de premios del Colegio, qué 
los reveiendos Padres Jesuítas dir igen en 
Orduña. 
Este ameno acto se realizo en dicho cen-
t ro el pasado miércoles, con asisfeneia dé 
n i i n i e r o s a concurrencia y fué amemizado 
por la orquesta del Colegio. 
Se declamaron var ias composiciones 
alusivas al acto, en los que demostraron 
sus buenas cualidades a lgunos a lumnos. 
Nos l lama la atención, en el elegante 
catálogo de los premios, que tenemos a la 
vista, los muchos nombres de alumnos 
santanderinos, que aparecen premiados 
repetidas veces, entre los cuales descuella 
Eduarddto Huidobro Pardo, que f ué hon-
rado con nidos los pr imeros premíios de 
M I curso. Vemos también que alcanzaron 
muchos premios Juan Pombo, Luis y •En-
rique Zunzunegui , José Luks Zamaai l lo , 
Fernando Pereda y Lu is Pascual ; final-
mente recibieron también más de una dis-
t inc ión José Pablo Fernández Cavada, 
Femando Pascual, lesós Huidobro, José 
Mapía Agüero, Fernando (ionzález Cami-
no, Marino! Br ingas, Fermindo del Valle, 
A r iu ro Corpas y otros Varios, a quienes 
feI icitamos efusivamente. 
El dicho catalogo es un hermoso 
opúsculo elegantemente encuadernado e 
i lustrado con interesantes fotografías del 
edificio y curiosos grupos de a l u m n o s 
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La Cateqnesis en Tetnán. 
Como ayer anunciábamos, I;,, Caleque-
sis del ba r r io de Tetuán celebrará hoy en 
la capi l la de las Hernianitas de los Po-
bres el acto de admimistrar po r vez pr i -
mera el Santo Sarramento de la ftorpTi-
n ión a unos sesenta niños, cojrvenietnte-
niente pi ejia i'ados por las piadosas seño-
r i tas instructoras. 
En la misa de ocho, nuestro virtuoso 
prelado, admini istrará el Sacramento de 
la Eucar is t ía , y a continuación d i r i -
g i r á a los pequeños penitenteis su pala-
bra autor izadísima. 
Los niños .serán obsequiados luego con 
un espléndiido desayuno en los ctmiedo-
rés del [Asilo de ancianos, agasajo co«tea: 
do por una piadosa y car i ta t iva persona. 
Entusiastas 'bienhechoras de la Cate-
quesis han entregado Lindos t ra jes de p r i -
mera comuniión a los niños y niñas que 
lomarán parte en tan solemne festividad. 
* * * 
Por la tarde, a las seis, itendrá lugar 
en el salón teatro del Círculo Católico de 
Obreros, de San José, una interesante 
velada, en la que, a más de los alumnos 
de la Catequesis, tomará parte el cuadro 
escénico del Colegio Salesiano, estando 
(invitados a la iñteresante func ión las fa-
mi l ias bienhecln ras de tan notable y be-
néfica obra y los niños que asisten a la 
Catcquesis del ba.mo de Mi randa. 
•VVWVVA/VVVVVVVVVWVWVVVWWVaAA^ 
Delfina Cubillas. 
Completando nuestra ii i iformación de 
ayer, en que nos referíannos al coiro de se-
ñori tas que cantó 611 la iglesia de Santa 
Lucía durante la novena del Amor- Hermo-
so, íhemos de dedicar' ihoy unas líneas a 
aplaudir a la bella señorita Delfina Cubi-
l las, que cantó como solista. 
Delfima Cubillas es muy joven aún, y 
posee una voz admirablemente t imbrada 
que, euando eli estudio ía haga conocer 
todos los (resortes de cantante, ¡ha de ad-
qu i r i r un g ran valor y la ha de hacer ail-
•anzar niudhos éxitos! 
Él i-eputado profesor don Franeisco Cu-
mió iba tomado a su cargo su educación 
rnusliCalj y muy en breve hemos de poder 
apreciar líos adelantos debidos a su acer-
tada, escuela de canto. 
Y entonces veremos cómto podrán ser 
una realidad todos los auguirios que hoy 
hacemos, por muy felices que sean. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Famil ia intervencionista. 
A las fiéis de lié tarde de ayer promo-
vieron u n fuerte escarníalo, en la .Alame-
da de Jesús de Monasterio, Adolfo Ru-
gama, Anton ia CimJano y una .hermana 
del p r imero l lamada Carmen, vejándose 
todos ellos de palabra y obra, y tenien-
do que ser asist ida l a Anton ia de una 
•ontusión en el labio super ior que la cau-
•?ó,su esposo de una bofetada. 
En l a cueistión in terv ino más tarde la 
madre de Antonia, que dió una pedrada 
a su yerno, produciéndole una her ida 
en la región occipiital, teniendo que pasar 
también a la Casa de Socorro. 
F ue ron de n u n ci a d os. 
Chico denunciado. 
Ayer fué denunciado el chico de cator-
ce años Luis Foyar , demici l iado en la 
calle del L imón, por a r r o j a r p iedlas so-
'atre una. casa de aquella calle. 
Den un ciiado. 
También fué ayer deni inciado por la 
Guardia munic ipal un carretero l lamado 
.Vmaindo Vena, pp r romper con el carro 
que guiaba la columna de un faro l , si-
tuado en las proximidades de la estación 
de los ferrocarr i les de la 'Costa. 
Las velocidades. 
Por c i rcu la r con exceso de velocidad 
por algunas calles de la población, fue-
ron ayer denunciados los antas número 
303, 15 y 742. 
Caídas. 
En la Casa de Socorro fueron ayer asis-
tidas las siguientes personas, que sufr ie-
ron caídas en la vía públ ica: 
Carmen Cañedo, de cuatro años, (pie 
se produjo una herida contusa en la re-
gión f rontal . 
Carlos M i lán , de nueve años, de una 
h r ida contusa en el labio superior. 
Xicasia Ceballos, de cincf ienta y cinco 
años, de una pequeña her ida en la nar iz . 
Una autopsia. 
Ayer fué pract icada en el hospital de 
San Rafael por los médiieos forenses se-
ñóles Ruano y Sáinz Trápaga, y el prac-
ticante señor Vega, la autopí-ria a l cadá-
ver del desgraciado ciclista qúe anteayer 
mañana sufr ió una morta l caída en' el 
pueblo de Peñacastil ló. 
Según la. eertifleación de los médicos, 
la muerte fué producida por hemorragia 
cerebral. 
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las gamas C8lii¡yl!il85 y les otos 
En los salones defl Inst i tuto general y 
bécpüoo tendrá lugar ihoy, a las cinco y 
media de la tarde, eü solemne acto de lá 
distr ibución dt* premios a los obreros, be-
néfica obra que l levarán a cabo las Damas 
Catequistas y la t lun ta protectora del 
Apostolado de señoras, para cont r ibu i r 
i on ella ail mejoramiento moral y (matierial 
de ia clase t rabajadora. 
E l programa, al que 'ha de ajustarse -la 
fiesta, es el s iguiente: 
Obertura, por la orquesta.—Discurso.— 
«La fábrica» (cuadro).—«Hermosa Pat r ia 
mía, m i bogar es un templo» (poesía).— 
Himno general.—«El •Cristo de Lezo» 
(Zonih).—«España y ios Centros obreros» 
(cuadro plástico).—Jofa. del centro.—Dis-
tmibución da premios. 
La entrada alí acto, que promete resul-
tar br i l lant ís imo, se í i a r á por inv i tac ión. 
La Fiesta de la Flor. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 2.—Hoy se ha celebrado la 
.Fiesta de la Flor , con animación extra-
ord inar ia . 
Los Reyes recorr ieron las cajles, sien-
do verdaderamente asaltados por las «flo-
i i-las.), que U>s l lenaron de flores. 
Como dato sobresaliente hay que con-
signar que. el marqués de V i l l amavor dió 
por una ftorecriJla -i . 000 pesetas. 
Con pena oímos el otro d ía , a uno de 
nuestros amigos, lamentarse de las insu-
perables di f icul tades que enconitraba pa-
ra da r una idea a algunos de eda amigos 
en el Ex t ran j o-o, de la belleza de nuestra 
badila y pliayas,. valiéndose de tai-jefas 
postales, y para que a ello Í W ponga reme-
dio por quien corresponda y con la pre-
m u r a (pie el caso requiere, a continua-
c ión anotamos las at inadas observacio-
nes que de sus labios escachamos. 
Es indudable—decía muestro amigo—, 
que la apreciación del a característicai pe-
cu l ia r y de bis bellezas de una población 
es esencialmente subjet iva, y la verdade-
ra manera de dar facil idades para que 
una información gráfica completa de una 
cindaid pueda ü&T hecha con arreglo al 
cr i ter io pa r t i cu la r de cada cua l , consiste 
en hncer Lar jetas postales con la POpro-
din ción de los lugares más bonitos de la 
local idad, Pero esito, que parece tan sen-
eiillo a p i ñ n e r a vista, es m u y di f íc i l en l a 
práctioa,- no sólo po r las dif icultades in-
herentes a Ja fotograifía, sino pr inc ipa l -
mente por la fal ta de gusto art íst ico y de 
preparación de las personas que de ello se 
enea'rgan generalmente. lAñadid a esta d i -
ficultad p a t a la simple reproducción ar-
tíst ica de una vista determinada, l a elec-
ción de asunto, y entonces es cuando ver-
da deramente caeréis en la cuenta de que 
tan sólo bajo la dirección de verdadero^ 
art is tas, auxi l iados de buenos fotógrafos, 
puede llegarse a ia in fo rmac ión p.ostal 
verdad de las múlt ip les y maravi l losas 
bellezas de nuestra zona, ma r í t ima , de 
nuestras playas, de nuesitras costas... en 
suma, de todo chanto puede dar una idea 
a nuestros fu tu ros visi tantes de4 encan-
to de nuestro veraneo. 
l i n a vez hechas las postales de esta ^na-
mera, fáci l les será a los mismos art istas 
que d i r i j an sai ejecución, agrupar las en 
álbumes que evi ten a l comprador .la.ddfl-
"u l tad de elegir de entre las sueltas las 
suficientes para idar una idea completa 
de nuestras bellezas, no de nuestros de-
fectos, que esos ya los verán, por desgra-
cia, nuestros huéspedes. 
Pu<as bien; un l igero examen de los seis 
álbumes de postales de Santander que en 
la actual idad existen, n o s convencerá muy 
pronito de que no han sido ciertamente 
las ideas que dejamos apuntadas las que 
han presidido su ejecución. 
La Ideal ha heciho dos álbumes,de pos-
tales ord inar ias, uno de diez y otro de 
veinte, y un tercero de veinte postalos 
Lluminadas. 
El pr iméro es muy incoinpleto, y aun-
que contiene algunas vistas boniitas, Ihay 
dos de regatas y una del semáforo muy 
poco aiitíst'icas y u n a fotografía de u n ba-
landro del año de la Nana, de carácter 
completamente particuhir.. Además llene 
errores en el rotulado. Humándose faro 
de ila Magdalena &l de cabo Mayor {..¡no 
se sitúa ca))iii'liosanie.iiile en el Sardine-
ro ) , y poniendo l>ajo el tí tulo «El boule-
vard desde («la» Pradera» unía vista, del 
paseo de P e m i a , tomada desde Pradera. 
E l segundo es mucho más completo, 
coTVteniennk) a lgunas postales preciosíis, 
como l as de Pueriochico, Sardinero, en-
trada, del puerto y, muy especialmente, 
a de los muelles i le Mal iaño; pero tiene 
(tras, faltas de perspecitiva en absoluto o 
tomadas, como i a «v is ta pamorárnica del 
muelle de M-aüaño y boulevard con la 
baihía», en r - i i T u n s t a n c i a s desfavorables, 
va (jue la mayor par te de los muelles apa-
recen idesientos, dando im& ¡dea dema-
siado exacta del p o c o movimiento de nues-
tro puer to. 
Los errores de los t í tu los de esta colec-
ción son aún mayores que en la aniterior. 
siendo el más grande, sin duda, el que se 
l lama «calle o paseo de Araos de Escalan-
te y Ayuntamiento» a la v ista de la Ave-
n i d a die Alfonso X I I I y de Pradera. 
El tercero está muy" ma.l i luminado, y 
aunque no tiene 'equivocacionee en el ro-
tulado de las postales, la mayor parto de 
éstas aparecen muy borrosas, habiendo 
algunas r id iculas, como las de «paseo del 
Alta» y «salón de sesiones del Ayunta-
miento». 
La Casa Fuertes t iene una colección de 
18 postales, i luminadas, que es u n ver la-
dero desacierto, en que. los paisajes más 
bomiitos están echados a perder, por u n 
colorido chi l lón y enteramente capricho-
so, y dos álbumes de 20 postales ord ina-
r ias cada uno, en que hay de todo: vistas 
muy mal hechas, c o m o las de Puertochi-
co, él muel le, el faro dio Mouro , palacio 
real de lia Magdalena, paisaje de la Mag-
dalena, Alameda de Oviedo, ja rd ines del 
bou'levrd (paseo de Pereda di r ía yo), Puer-
tochico y calle de Castelar, vistas muy 
mal itomadas, como las del Ins t i tu to , pa i -
saje de ila bahía y terraza del Casino, en-
tre ot ras, y composicioens completamen-
te falsas, cómo «Montañesas» y «Cuadro 
de aldea», que, aun bien hechas, encaja-
rían mejor que. en u n á lbum de Santan-
der en uno de la prov inc ia . 
Los títulos s o n más exactos, aun cuan-
do se l lama p laya de Xa C.onchia a una 
vista de la pr imera playa, y p laya se-
gunda a fotograf ías de las playas que se 
han l lamado siempre p r imera y segunda 
playa, que no es lo mismo. 
Tar jetas positales sueltas hay tan sólo 
dos o tres. 
* * » 
Nosotros creemos que el Ayuntamiento 
debe ocuparse de estas cuestiones, ponién-
dose de acuerdo con entidades que, como 
la Asociación de Propietar ios, Amigos del 
Sardinero, Cámara de Comercio y Em-
presa del Casino, son, por la clase de in -
tereses que representan, las más l lama-
das a cooperar en asuntos de esta índo-
le, porque aunque 'la propaganda quie el 
A/ynnitanriento hace en revistas i lust ra-
das, sea muy 'interesante p a r a nuestra 
población, mas lo es, a nuestro ju ic io , y, 
sobre todo, mucho m a s ha rata, ta que-ha-
ce el públ ico mismo valiéndose de posta-
les, tan en boga b o y día, y que con tan ta 
fac i l idad traspasan' los ui i ibrales más ce-
rrados a o t r o género de publicaciones. 
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POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
PARIS.—El comunicado of ic ia l dado 
por el Grao Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice as í : 
((En el camino de lajs Damas, act iv idad 
de las dos ar t i l ler ías en Mnrtebise, Craon-
ne y Chverent. 
Algunas tentat ivas alemanas en diver-
sos puntos al Nordeste de la g ran ja de 
Froidemont, a l Oeste do Cerny, en el pe-
queño puesto que tomamos a renemigo al 
Sur de Chevreux, fueron rechazadas. 
En la reglón de los altos del Mosa rea-
liizamos golpes de mano sobre las posi-
ciones enemigas al Oeste dte Feroter ie y 
a l Sudeste de Damloup, cogiendo prisio-
neros. 
Noche t r anqu i l a en el resto del frente.» 
El ministro de Comercio ruso ha dimitido 
l 'KTHOCHADO.—Ha presentado la co-
misión el min is t ro de Comercio, con rao-
tivo de la crisiis t idal . industrial produci-
da por la fal ta de discip l ina en el país. 
lAdemás de su dimiisión, el min is t ro tie-
ne la convicción de que el Gobierno ac-
tua l , en pleno, debe dimii t i r y ceder el 
puesto a un Gobierno de homogeneidad 
socialista. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oftcial del 
ejército br i tán ico dice lo siguiente: 
«La act iv idad de la lucha de ántaJlef 
r ía enemiga se hizo dur an re la noche in-
tensísima, en Bul lecourt y Wimy .» 
Fugados de los campos de prisioneros. 
LONDRES.—Han llegado once soldados 
y tres oficiales franceses a un puerto i n -
glés. 
Son fugados de los campos de prisio-
neros. 
Entrega de condecoraciones. 
LONDRES.—^Se ha verif icado la entre-
ga de g r a n número de condecoraciones. 
Asist ieron el Rey, Ja pr incesa Mar ía y 
otras personas de la real fami l ia . 
E l Monarca impuso condecoraciones a 
varios soldados heridos y a 26 fami l ias 
de soldados 'muertos. 
Velero americano hundido. 
WASHINGTON.—Un submarino aaemáli 
h a hundido al veiero americano «Irigo»,-
de 3.005 toneladas. 
Flota a la vista. 
AJMSTERDÁM.—Ha sido visto cerca de 
la isla de Wie land un zeppelin, que l leva-
ba rumbo al Oeste. 
Luego l i a sido vista' una flota de destro-
yers, acompañada de otro zeppelin.. 
L a labor de los submarinos. 
íBERLIN. (Oficial.)--A los éxitos obteni-
dos por los submarinos en el m a r dell Nor-
te y en el At lánt ico, hay que añadir 31.000 
ton'eladas hundidas. 
Entre líos barcos hundidos figuran dos 
ingleses, que iban fuertemente escoltados. 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a lemán de la 
tarde, dice lo siguiente:. 
((Frente occidental.—Ejército de l pr ínc i -
pe Ruiperto.—También, como en días ante-
riores, ha sido intensa la lucha de art i l le-
ría en el arco de Hischoote. 
E n iell frente de Arras, fuego violento 
cerca de Lens y en lia línea al Norte del 
Soarpa. 
'En encuentros de patr i i l las, hemos he-
ciho prisioneros, entre los que se encaen- . 
t ran algunos portugueses. 
Ejérci to del kronpninz.—Cerca de Alle-
sallet, nuestras tropas h a n realizado una 
victoriosa qperación. 
Reigimientos compuestos con fuerzas de 
Hannover y Wiestfalia, con parte de las 
tropas de asalto que se habían distinguiido 
ya en otras operaciones, con lanzaminas 
y protegidas por fuerte fuego de ar t i l ler ía, -
ocuparon las posiciones enemigas, asai-
lándol'as por sorpresa, en una extensión de 
1.000 metros. 
Cogimos tres 'oficiales y 178 prisioneros 
y numerosas ametrailladoras. 
A lo llargo del Aisne, en la Champagne 
y en las 'dos ori l las del Mosa, v i v a activi-
dad de art i l ler ía. 
• Durante ie! mes de mayo, en el frente 
occiidental, hemos cogido 237 onelaies, en-
ire Hos que f igura un general, y 12.500 sol-
dados pr is ioneros; tres cañones. 200 ame-
Lralladoras, 3 i fusiles de t i ro rápido y 16 
an/.a minas. 
Frente oriental.—No h a y nada impor-
tante que señajlar. 
Frente macedónico.—En la derecha del 
V'ardar, batallones búlgaros h a n desalo-
jado ai] enemigo de sus posiciones de A l -
•aklah.» 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo comunicado fa-
ci l i tado por el Gran Cuartel general del 
ejército inglés, .dice lo siguiente: 
<(Nada importante que señalar durante 
ia, jornada. 
E n lias luchas dell mes de mayo hemos 
íogddo 3.1-12 prisioneros alemanés, de /los 
niales 78 son oficiales; un cañón y 80 
ametralladoras.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte of ic ial conm-
licado por el Gran Cuartel general dei 
i jército ruso, dice : 
aFuego de ar t i l ler ía muy intenso en la. 
'.ana al Este de Gor i tz ia y en la región del 
Carso. 
E n la nodhe del 31 hemos rechazado un 
ataque enemigo, emprendido después de 
intensa preparación de ar t i l le r ía , contra . 
nuestras posioiones de la al tura 652 en 
Bodise. 
¡En el resto ddl í rente no hay nada.dm-
porfante que señailar.» 
L a neutralidad brasileña. 
POLDHU.—El Senado brasileño ha acor-
lado, por 39 votos" contra uno, facul tar al 
Gobierno para romper la neutra l idad en 
3l conflicto pllanteado entre los Estado1;. 
I toidos y Alemania. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado of ic ial fac i l i -
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
. í<Las dos art i l ler ías se han mostrado du-
rante la j omada muy activas, especial-
mente en la región ají, Norte del mol ino de 
í.afaux, cerca de la g ran ja de Urtebise, 
SD la meseta de Cal i fornia y Craonne. 
Desde el día 10 de a b r i l / el número difi 
.irisioneros alemanes cogidos por los f ran-
co-i nglleses se eleva a más de 52.000, de 
dios más de 1.000 oficiales. 
E l botín se compone de 456 cañones pe-
sados, nueve de campaña y 1.000 arnetra- . 
dadoras. 
Aviación.—Durante ila jornada" del 1 de 
jun io , hemos derr ibado cinco, aparatos 
enemigos con nuestros cañones, en com-
hates aéreos. 
Se h a comprobado que h a n sido derriba-
dos otros dos aparatos m á s ; uno el 27 de 
mayo y otro el 30. 
E l teniente ayudante aviador Foche ha 
derribado ell qu into aparato enemigo.» 
El Gobierno ruso y la conferencia de Es-
tocolmo. 
PARIS.— E'l «Petit Parisién» publica 
un artículo que ha causadfl g r a n sensación 
por suiponerle inspirado por ed mismo Go-
o i orno. 
Dice que h a sido éí mismo Gobierno r u -
so el que ha recomendado el v ia je de los 
socialistas franceses a Estokolmo. 
Es una maniobra alemana. 
I 'ARIS.—El presidente del Comité inter-
nacional socialista ha declarado que el 
Congrso de Estocolmo no es una obra so-, 
cialiisla, sino una maniobra* de líos alema-
nes. 
Los países, aliados no deben tomar en 
serio esta maniobra alemana. 
Sesión secreta. 
PARIS.—La Cámara se reun i rá en se-
sión secreta, para t ra ta r del otorgamiento 
de poderes a Oos delegados socialistas que 
han de acudir a la Conferencia de Esto-
colmo. 
E l trato a los prisioneros. 
PETROGRADO.—El Comité- de delega-
dos obreros ha acordado que, si Alemania 
y Aus t r ia no mejora el t rato a ios prisio-
neros rusos, ellos darán el mismo a los 
prisioneros alemanes y austríacos. 
E l empréstito de la libertad. 
NUEVA YORK.—La eluda I de Nueva 
York ha suscripto 10.000 mil lones de f ran-
cos p a r a el emprésti tp de la l iber tad, o 
sea la totai idad de lo pedido por el Go-
bierno. 
Dr. F. de la Torre.. 
I8T0MAG0, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a lot pobres lunas, mlirselss y 
viernes, da nuevs a dltz. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Intenior, serie D, a 73,90 por 100. 
Amortizable, en caipetas provisionales, 
emisión de 1917, serie A, a 99,25 por 100; 
serie B , a 90,25 y 90,40 por 100, y serie C, 
a 90,25 por 100. . 
ACCIONES 
Crédito de la Un ión Minera , .a 280 pese-
tas. 
Ferrocarr i les de La Robla, a 430 pese-
tas. 
• Idem del Norte de España, a 332 pesetas. 
Sota y Aznar, a 1.930, 1.940, 1.935, 1.940 
pesetas, ñ a del comiente; a 1.970 pesetas, 
fin del corriente, con pr ima de 60 pesetas, 
y a 1.910, 1.915, 1.920, 1.925 y 1.930 pesetas. 
M a r í t i m a del NeWión, a 2.070 pesetas, fin 
da) corriente, con p r i m a de 70 pesetas; a 
2.030 y 2.031 pesetas, fin del corr iente; a 
2.075 pesetas, fin ded corriente, con prima 
de 75 pesetas, y a 2.010 y 2.020 pesetas. 
Mar í t ima Un ión, a 1.595, 1.610, 1.605, 
1.610 y 1.615 pesetas, fin del corr iente; a 
1.650 pesetas, fin del corriente, con pr ima 
de 40 pesetas, y a 1.590, 1.600, 1.605, 1.600 
y 1.605 pesetas. 
Vasoonigiada, a 800, 795 y 800 pesetas, fin 
del corr iente, y a 790, 795, 790 y 800 pe-
setas. 
Badhi , a 1.865 pesetas, fin del corr iente, 
y a 1.850 pesetas. 
Ollazarri, a 1525 pesetas, fin del corrien-
te ( repor t ) ; a 1.530 pesetas, fin del corr ien-
tie, y a 1.510 pesetas (report) y 1.510 pe-
setas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 960, 
966 y 960 pesetas. 
Au ro ra , a 800, 805 y 810 pesetas, fin de! 
corriente, y a 790, 800 y 810 pesetas. 
Cala^ a 280 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie Á, n 
75 por 100. 
Rasoonia, oirdinarias, a 620 pesetas. 
Papelera, a 88 po r 100. 
Resinera E&pañoda, a 222 pesetas. 
Omniuun Barcelonés, a 113 por 100. 
Duro Felgriera, a 146 por 100. 
Explosivos, a 263 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 80 por 100. 
Electra de Vesgo, a 90,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres 'flheque, a 21,67; l ibras 10.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a Sociedad Nueva Monta-
ña, s in cédula, a 97 por 100; pesetas 5.000, 
precedente. 
Idem id . , a 95 por KM); pesetas Sp.OOO, 
del día. 
Idem de la Azucarera de Espafui. ¡ T -
ferantes, a 68,25 po r 100; pesetas 15.500. 
Obligaclomes <(tfil fer rocarr i l de Barcelo 
na a lAlsasua, a 88,25 po r 100; pesetas 
5.000, precedente. 
Idem i d . , a 88 por 100; pesfto.s 16.000, 
del día. 
Idem de Huesca a Franc ia por Dan-
franc, a 82,50 por 100; pesetas 8.000, pre-
cedente. 
Idem de A la r a Santander, a 103,75 por 
100; pesetas 11.400. 
Idem del Norte, p r imera hipoteca, a 
63,90 po r 100; pesetas 8.000. 
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Sección marítima 
E l «Cabo Peñas».— 'Proi^deiiii i de Se vi 
l ia y escalas entró en la mañana de ayer 
en dste-puerto el vapor de la Q panla 
Iba r ra «Cabo Peñas», conduciendo vark is 
toneladas de carga para el" Cp^erpap de 
esta plaza. 
E n e l viaje de Sevil la a VígP, cuando 
se encontraba a la a l t u ra del Cabo S ^ " 
Vicente, fué detenido por un submarino 
a lemán dé gran tonelaje, que le diaparó 
u n cañonazo de aviso y que le pidió la 
documentación" po r med.io del telégrafo 
de banderas. 
Una vez parada la- máqu ina , un Oficial, 
con var'ioi» mar ineros, embarcó en un bo-
te, y fueron conducidos los documento;--
pedidos a bordo dej sumergible. 
Reconocidos .por el comandante a lemán, 
permi t ió seguir viiaje al «Cabo Peñas», 
que cont inuó sin ninguna o t ra novedad. 
E l «Carolina E . de Pérez», procedente 
de Bi lbao, l legará h o y a Santander el 
vapor de esta mat r í cu la , «Carol ina E. de 
Pérez». 
Mañana por la ta rde sa ldrá en viaje a 
• laHabana , después de tomar 500 tonela-
das de carga general . 
Exámenos.—Debiendo da r pr inc i i ' :ü . : 
día 2 de ju l io próx imo los exámenes para 
pi lotos y capitanes de la Mar ina mercan-
te, correspondientes a l segundo semes-
tre de 1917, y cuyos actos habrán de veri-
ficarse en las cinco Coman dañe tes de 
Mar ina de Barcelona, Cartagena, Cádiz, 
Coruña y Bi lbao, en el. orden expresado, 
&e ñ a dispuesto que en los cinco puertos 
de referencia el T r ibuna l examinador lo 
const i tuya el persanal siguiente: 
iPresidente.—El capitán de f ragata don 
Ubaldo Seris-Granier Blanco, nombrado 
por real orden de 13 de noviembre de 1914. 
Secretario.—El capi tán de corbeta don 
Joaquín Gutiérrez Maldoqu i , nombrado 
po r réaí orden de 6 de enero ú l i ln io . 
Vocales.—Dos capitanes de la Mar ina 
Mercante, o en su defecto oficiales de la 
Armada , un . per i to mecánico, o en su lu-
ga r u n p r imer maquin is ta nava l , un pro-
fesor de comercio, en cada u n a de las lo-
calidades mar í t imas de referencia, 
• « « 
Debiendo dar pr inc ip io el día 2 de ju l i o 
próx imo los exámenes para maqmnis ias 
navales, corresponiiiientcs a l «(^ i i i idn 
mestre de 1917, fué nombrado el T r ibuna l 
único que a cont inuación se expresa, y 
que ha de const i tuirse en las Coanandan-
cias de M a r i n a de Barcelona, Oartágena, 
Cádiz, Fer ro l y Bi lbao, en el orden i iu l i -
cado, para proceder a l exarue>n: 
Presidente.—Teniiente coronel di- ¡Tjge-
nieros de la lAmmdí i , don Carlois Preys-
ler y Moreno. 
' iSecretardo.—El teniente dé navio don 
Pedro Aznar y Bárcena, nombrado por 
real orden de 25 de-noviembre do 1914. 
Vocales.—iLos pr imeros maquin is tas n a -
vales don Angel Roj í y Alzóla y don An-
tonio Costa Coll, designados por la Aso-
ciación general do Navieros y Sociiedad 
Española de Maquinistas navales de Bar-
celona, respectivamente. 1 
L a pesca em la bahía.—Varias fueron 
las t ra ineras que ayer se dedicaron a la 
pesca de sard ina dentro de la bahía. . 
Parece (pie el banco existente es de 
5i desea usted un traje elegante 
Jjien confeccionado y a precio económico, visite ¡a acreditada sastrería 
LUTOS EN OCHO HORAS 
gran tamaño, y según nos aseguraron 
hubo lancha que recogió hasta 00 mi l la -
res de sardana. 
Presentación».—El día 4 del actual de-
berá preseniar&e, en l a Comandancia de 
Mar ina de Bi lbao, el aprendiz de maqui -
nista Manuel Rodríguez Pórtelo, con ob-
jeto de asis t i r a los exámenes que.se vie-
nen celebrando. 
Del hallazgo de barr i les,—Algunos va-
pores pesqueros condujeron ayer a Puer-
toülnicó varios barr i le» de aceite, muchos 
de ellos vacíos. 
•Con mot ivo del Importante hallazgo no.s 
fué ayer fac i l i tada en ,1a Comandancia de 
Mar ina la siguiente nota: 
«Se hace saber a todos los que dieron 
parte a esta Coniiandancla de hallazgos 
realizados en el mar y que se léjs autori/.u 
pa ra levantar y al inacmiar loa efectos ha-
llados en locales, provisionalmente, que 
desde hoy deben f o n d u d r dichos efectos 
a l a lmacén de este Juzgado de Mar ina , 
sito en la calle de Madr id , Cdpocldo por 
uiilmacén de garbanzos.» 
Partas resibtd&B en ia Comandancia do 
Marina. 
De Madrid.—Tiende -a desaparecer el 
Levante del Estrecho. 
aemaioro. 
\on . . - . -v Mojo, marejada, neblinoso. 
Maroae. 
Pleamares: A las 1,32 n i . y 1,54 t. 
Bajamares: A las 7,51 m. y 8,12 n. 
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POR LA PRQViWCtA 
Unos arreglan calzado y otrod 
se ponen las botas. 
En la noche del ."10 del pasado mes de 
mayo l'né rohodo un tal ler de calzado que 
en el pueblo de Liprganes posee Pedro 
García. Lambo. 
Los bul roñes, después de forzar la puer-
ta de entrada a dicha t ienda, se l levaron, 
entre otras cosas, 12 k i los de suela y bece-
rro, cuatro pares de zapatos y uno de 
botas, t res colleras p a r a ganado, dos pa-
qpjpték de hi los de cáñamo, dos cuchi-
llos y áígiínae herramientas de zapateiía. 
La Guard ia civi l practica las opprtu-
mas di l igencias para lograr dar con el pa-
radero de ios ladrones. 
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r i D u n a i e s . 
Relación de los j u i c o s que h a n de .yeí-
se en rst.a Audiencbi en el presente mes: 
l)¡ia .").—i;i deH Juzgado de Santander 
(distr i to Este), contra Casimiro Pr ieto y 
otros, por adquisición de títulos falsifica-
dos. Defensor, señor Agüero ; procurador, 
n . r Escudero; ponL'nto, señor Higuera. 
Día 6.—El del de Santander (Este), por 
•robo, contra Francisco Cruz y otros. De-
íensor, señor Ruano ; procurador, señor 
Dó r iga ; ponente, señor T^nieg. 
Día 8.—El del de Santander (Este), por 
robo, contra F.céqnkd Bernardo Velasen. 
Defensor, señor Torre Setién; procura-
dor, señor Lombera. 
Día í).—TiK'ideníe de apelación contra el 
auto dictado po r el Juzgado deil distr i to 
del Este, declarando procesados a P ru -
dencio Fernández y Catal ina Muriedas. 
Defensor, señor García B r i z ; iprocurador 
señar Ruano ; ponente, señor Higuera. 
Día 11.—El del de Potes, por robo, con-
t ra Angel García Posada. Detensor, se-
ñor M i e r ; procurador, señor Us'íé; po-
nente, señor Higuera. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
Día 12.—El del de Potes, por xoho, con-
t ra José Diez y otros. Defensor, señor To-
rre Sellen; procurador, señor As t ra in ; 
ponente, señor Temes. 
Día i;{,—FJi dol de Potes, por robo, con-
t ra Emil io Urbano Enríquez. Defensor, 
señor Rodríguez Tánago ; procurador, 
aéíior Mezquida; ponente, señor Temes. 
D i - i 14.—El del de Santar»d/er (Este), 
por lesiones, conttra Ar tu ro Rufino Zormn 
za. Defensor, señor Parets ( don B. ) ; pro-
curador, señor Po l idu ra ; ponente, señor 
Teines. 
Día lí.—l'-.! del de Santander (distr i to 
dei neste), por oontrabandb, contra An-
tonlo Fernánidez. Defensor, señor Quin-
ta n a l ; procurador^ señor Escudero; po-
p) ate, señor Higuera. 
Días 18 a l 21.—El del de Santander 
(Oeste), por malversación, contra Fer-
naodü» G i rón . Defensor, ¿efíbr Cueto: pío-
curador, señor D ó r i g a ; ponente, señor 
Higuera. 
Día 22.—El del de Santander (Qeste), 
por malversació^n, contra C. G. Defensor, 
sañor iBarca ; procurador, señor Q;-hoa ; 
ponente, señor Higuera. 
Día 20.—E! 'del de Santander (Oeste), 
por bonneidio, -cuidra Marcos Echevairríá. 
Dcfenscir, señor Agüero; procurador, S H -
reir Alonso. 
Día .'(i.—El del de Santander (Este), 
por estaifa, coul<ra Agustín Jiménez. De-
fensor, señor Diez; procurador, señor 
B isbal ; ponente, señor Temes. 
Día 2G.—El del de Torrelavega, por dis-
paro de arpia de 'fuego, contra Carlos MQ? 
ral. Defensor, señor Solano (don C.) ; 
io n.•mador, s e ñ o r ' B í 8 ^ ^ ! ponente, señor 
Higuera. 
Día 27.—El del Juzgxdo.de Santander 
(Oeste), por estafa, contra Miguel Géno-
va. Defensor, señor Ruano; procurador, 
señor iBlsbal; ponente, señor Higuera. 
Día 27.—El del de Torrelavega, por hur-
to, rontira Agaplto Díaz Fernández. Dc-
l'ens ir, s?ñor Ou in tana l : procurador, se-
ñor Oohoa; ponente, señor Presidente. 
Día 28.—El del de Vi l lacarr iedo, por 
i'lisparo de aniña de fuega, contira Manuel 
ReVuélta y otro. Defensores, señores Rua-
n o y nnln tanal i ; procuradores, señores 
Dotlídura y Báscones; ponent-e1, señor Te-
mes. 
Día-28.—El del de T o r * l a v e g a , poli' da-
ños, contra Félix Sáiz I ñán . Defensor, se-
ñor Ma la ; iprocurador, señor As t ra in ; po-
aienite, señor_Hilguera. 
S E N T E N C I A S 
En causa procedente del Juzgado de To-
rrelavega se ha dictado sentencia conde-
nando a José Escobedo Sil ió, como auto; 
dé üff) delito de estafa, a la pena de cua-
Lro ineses y n,ii día de arresto mayor e in -
ileiiiiiiz.aolón al perjud'icado .Tusé Cueto 
de 93? pes.o.is con 50 céntimos. 
En id ra. procedente del Jjizgado del-Es-
!!•. AÍV esta capi tal , también se ha dicta-
do sentencia condenando a Manuel Bo-
rráss Romero, como autor de un delito de 
disparo de a n n a de fuego y lesiones gra-
ves, a la pena de cinco "meses y doce 
días de arres'.o mayor e Indemnización a 
Enrique Pice Maya de 120 pesetas y •ab-
solviendo libreinen4e a Manuel Lameiro 
Rudz, del mismo del i to de que fué acu-
osa do. 
Igualmente se ha dictado sentencia en 
causa procedente del Juzgado de Laredo, 
condenando a Lorenzo Mohcasi, como au-
t o r de un delito de estafa, a Ja pena de 
dos meses y un día de arresto mayor e 
indenMiización a la Compañía del ferro-
car r i l de Santander a Bilbao de la can-
t idad de 8 pesetas con 90 céntimos. 
* * * 
Ciriaco' Cea Bastardo, procesado en 
i ausa procedente del Juzgado del Oeste, 
ha sido condenado, como au to r de u n de-
lito de estala, a ta pena de dos meses y 
un día de arresto mayor e indemnización 
•a la Compañía del Norte de. 22 pesetas 
con 40 cénitlmos. 
iVVV\AaAA/VXVVVVA/VAAAAA/VVVVVVV\'VVVAí̂ V̂ /V\̂ V\'\̂ A,VXV\A 
Inspección de Vigilancia. 
Multada. 
Por la. autor idad gubernat iva fué ayer 
mul iada. con 70 pesetas, lá dueña de una 
churrer ía instalada en la calle del A n a 
•bal, (por tener en el inter ior de aquel es-
tablecimiento, a horas avanzadas de la 
madrugada, igrani no mero ide personas 
promo viendo escanda lo. 
1 wvvvvvvvvwvw\Aavvvvvvvvvwvvvvv^ 
La Caridad de Santander. 
El , moviiiniento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 038. 
Traseuntes que han recibido aHier-
gue, 8. 
Conducidos a sus pueblos con carta de 
socorro y bagaje, 1. 
Fami l ias que se han heclu) cargo de re-
•(i^idos por pedir, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 101. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvviavvvv\Mvvvvwvv 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santandtr. 
WWWWWV VWWWWWWVVW WW ̂ WWWWVWVW'V» 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIP* 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N; 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio e? 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125 
De Instrucción pública.—Parn un asun-
to de interés se ruega l a presentaciión 
en'el Gobierno c iv i l , del maestro de Ins-
trucción públíiioa don Alonso Hn ila:-
Mar t ín , o persona «pie conozca a dich ̂  
señor y pueda da r not ic ia de su residen-
cia. 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale o 
lo corriente en presentación, elegancia j 
finura, como ee sabido entre su dist ingui 
da clientela, la acreditada GONFITERI - ' 
RAMOS, San Franclseo, 27. 
Champagne 
BÉNÉZET 
E s b u e n o y b a r a t o : P í d a l e 
e n fondas. Hoteles, 
R esta n ra nts y tien- | 
das de ixltramarinos. 
" L a Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doiiceli 
aínas, añas y niñeras. as, 
Delantales de todas clases, cuellos pufi 
locas, etc., etc. ' 08> 
Hatillos para recién nacidos, íoima in¿i 
«a y española. K e" 
Enhorabuena.—En los exámenes ver-
iicados -en La Escuela Normal de' Méftfe 
t ras, del segundo curso de estudios S 
Magister io, ha obtenido bri l lantes notaA 




Federación de Sociedades obreras—«ii 
convoca al Comité a la reuniión' qS' 
tendrá: lugvir el lunes, 4 del corriente a 
lias ocho y media, p a r a t ra tar de asuntos 
pendientes de la reunión anterior. 
E l mejor desinfectante microbiciaa oo. 
nocido hasta hoy. Para Agricul tura Ga-
nadería e Higiene. De venta en todas las 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, a l representante en San^ 
tander y su p rov inc ia , don Doroteo Peiu 
le, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Matadero.—Rumaneo del día 2: Hese» 
mayores, 23; menores, 24; kilogramos^ 
Ü.;{72. ' 
Cerdos, 7; k i logramos, 576. 
'Corderos, Ü?; k i logramos, 274. 
en 25.000 pesetas hermoso hotel amuebla-
do, con jard ines, huerta, etc., etc Rníiia 
sal. 10, 1.° 
S E A L Q I U I L A 
piso amueblado, temporada verano. In-
formes, paseo de Menéndez Pelayo, 6 
tercero izquierda. 
Farmacias.—Las que lian de quedar 
abiertas en el día de hoy, son: 
Señor Ort iz.—Burgos. 
Señor Matorrae.—San Francisco. 
Señor Solórzano.—Compañía. 
•Señor Reguera,—Muelle. 
Telefonemas detenidos. — De Madrid; 
Don Manubl Llomoza Hi jos, Compafilá' 
Trasat lánt ica. 
De Cádiz: Don Alfonso Cine, camarero,.^ 
vapor ¡«Alfonso X I I I » . 
'De Oviedo: Don Roberto A. Esteva. 
W X ' V W W W W W W W V W W W W V V W V \ w vv v v w w w w w 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — F u liciones a las I 
cuatro y media, siete y media y diez de 
la noche, tomando pa rt e A ra f el, Carmela 
Sa 1 i'xn' y Sa lud Ru i z. 
mmmmM DÍ IVÜ 
Su Consejo de Administración invita a 
los señores accionistas a una reunión, no 
estatutaria, en-las oficinas sociales, Bailen, 
7, a las doce del día 9 do junio, con ob-
jeto de examdnár colectiva y deteni día meo-
te e l pro y el contra de una oferta de 
compra de la total idad de las acciones «r-
culan'tes. 
La condición de accionistas se acreditó-i 
rá con papeleta expedida en Bilbao, Bal-
lén, 7, o Santander, escritorio de los.^' j 
ñores Dór iga y Casuso, previa exhibición | 
cuarenta y ocho horas 'antes, de los tito* 
los, o de sus resguardos de depósito en es-
tablecimiento de crédito conocido. I 
Bilbao, 25 de mayo de 1917.-E1 presi-' 
dente, Victoriano L. Dóriga. 
: - : L a H i i s p n o -
• B 
€ -=2 I * . ! »« ( .̂Ixonao ^ f i r ; , , XHez y seis válvulas. | 
| P O M B O Y A L V E A R | 
e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. —SANTANDER % 
G a n a d e r í a y A g r i c u l t u r a 
i ,VVVVVVVVVVVVVVVWWWtVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV\'VV 
Productos H O R T I C A L 
Para destruir las plagas de sus huertas y recoger cosechas excelentes, así como 
para conservar a sus ganados en perfectas condiciones, escríbanos HOY MISMO pi-
diéndonos prospectos y detalles de las especialidades siguientes: 
Azufres Hortical (para combatir el Oidium).—Verdillo (contra el Mildew). 
Creotina Hortical (insecticida y desinfectante).—Petróleo Em. Hort. (msectici-
da). Jabón lic|. nicotinado Hort. (inse-cticida a base de nicotina).—Clarificador 
Hort. (para los vinos).—Levaduras seleccionadas (para el mosto).-Nicotina pu-
ra.—Pasta arseniosa Hort. (insecticida). Liso! Hort. (insecticida y desinfectan-
te).—Cola Hort. (contra los insectos trepadores).—Pasta cúprica (contra el Mil-
dew).—Caldo Hort. (contra el Mildew y el Oidium). 
R. Miquelarena e Hijo "Méndez Núñez, 2i 
Teléfono ^38 8 A TV T A TV F t 
E L I X I R E S I I I A I 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, ,MADRID, 
desde donde s& remiten folletos á quien los pida. 
GOMEZ -«i FOTÓGR̂F 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMETiA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Tónico nutrit ivo 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e l c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o * 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
T>e ventas Î érez del JMoMnio y O 8 
y * » n t o á i O L s l a s f a r m a c i a s ? y d r o g - u o r í a s . 
¡ESTUDIE f I N G L E S 
V d . puede npmid t ' t «1 [eefK es-
cr ihir v habl¿r el inyies corree4 
B U i i a t i CABPETA 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n (Diestro y Rodrígnez, ta-
ller de íUiuaoiúii y reparación, Ruama-
yor, 15, bajo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertofl. 
Servicio espléndido par-a bodas, ban 
quetea y «lunch». 
.Sal6n -de té. chocolates, etc. 
R8Staaraní"EIC?xíitábrico' 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la cai-
ta y por cubiertos. Servicio especial par« 
banquetes, boda» y lunche. Precios modp 
rados. Habitaciones. 
Plato del dta: Arroz a la Valenciana. 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a O-^O Km.0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , e s i n d i s p e n s a 
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
-:- - : - r e c t a m e n t e d e l -:- - : -
Mñim mmm 
CALDERON número Si-Teléfono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
G A R C I A OPT'CQ 
SAN FRANCISCO, 15 
Chocolates "Amatlier" 
Desde el 1 de jun io se pondrán a la ven-
ta en la panadería La Esperanza (plaza 
de la. L iber tad) , loe .productos de la «Casa 
AnmUler», de Barcelona. Chocolates, de 
0.75 l ib ra en adelante. Venta del exquisito 
chocolate marca «Luna». Representación 
y venta exclusiva en Santander. 
Pastelería y Repostería Varona, 
Postre deí día: Riquísimos merengues 
con fresa del real sitio de Aranjuez. 
lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura l 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
CompañíaTrasmediterráM 
V A P O R E S DE CABOTAJE 
El d ía 5 del actual llegará a este f m 
el vapor 
A A O O N 
en viaje de Barcelona y escalas. 
•Saldrá dicho día en sorvicio de ̂ p 
je para los puertos del litoral, 
formee, sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUS06Í. 
Paseo de Pereda, núm. 32.-Teléfon^J 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MART'P 
SAN FRANCISCO, 1. PRA ;„„ 
Avisos a domicilio. Teléfono 
I riMvlicl0 i .LMiz el 7, pf 





. E,l0! vane 
* datado 
Call ista de la Real Casa, w y*» 
Opera a domic i l io , de ocho a Du-
su gabinete, de dos a cinco.—* 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. : 
V. URSINA (H«J0|ivi6ü6 
Profesor de masaje.—Los 




El mejor vino para per: 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara. ^ m 
Se sirve a doonc11 
Andrés Arche 
t t e h o y . — S a r u t í s i m a T r i n i -
cant«>ral i.,,, ..vnimc, Laur^nt ino. ni-
J ^ ^ s l ^ a c . mj . i-..; Ol iva, v,,.: 
,nS 1 . i ^ n l a , vi;.: Davi.iw), R. Juan 
&Jd« . rn-' 
nv'1''6- . rfP mañana.—Sant(is Francif;-
Santof3'. ̂  rd • Quir ino, u:b.; ClaLeo, 
Caracc-iüW' ^ p ^ n , ^ Arecio, Da 
>ara - I 
I- i; 
a salí,- tg, 
Cofradía de la Pasión. 
loe ocho, t e n d r á la Cofradüi de 
y, « l5sta.bk'.f.Hla f n Iti ig les ia «l- Sa.n 
Mi:-" . . , , ' n (IP c o i n c n l i r f s t p día f-on el 
ór rilZ',' . i , , plata jlel reverendo Pa-
„• ̂  Tnt de la m i ^ 1 1 ' 
d r e f ^ ' j o s é . revestirá e x t r a m -
Hoíie -ioH ^orá cantada por el i 
^6irinp«dre ímlaleaio, y ;n.it " 
Je " i S v selectos mo ates. 
A"̂ 1.1 JPIC de la tarde, sera 
diñaría 
menc i j -
mi t r idus corps 
i n l a misa «De 
__rá la rnnción 
A ia8T oon Rosario, Vía-Crucis, expo-
|lien5U «niemiie «Te-Deum» para dar gra 
B Í ^ V Señor por los bemdkiios concedi-
cias ^[,f„ht: padre durante estos veinti-
aí^aAfl03 y cánticos, 
cinco ai»o^J_ 
E n las Salesas. 
En la iglesia de l monaster io de la V i -
sitación.de Santa Mar ía (Salesas), se ha-
rá el ejercicio del mes de jun io todas las 
lardes, a las cinco y cuar io, y a igua l ho-
ra coraen/ará el -día 7 la novena prepara-
tor ia a l a fiesta del Sacraiúsinio Corazón 
de Jesús. 
Solemnísimo triduo. 
Hoy leirmiiia en la iglesia del Sagrado 
Goxazón de Jesóe, el solemnísimo Tr iduo 
que, a mayor honiia de Dios Padre, Hi jo 
y Espir i ta Sánto, celeln-a "la Congrega-
f ión de la Beaitifiinoia T r i n idad y de la 
Virgen del Ri lar, de esta c iudad, predi-
ai i i in el notable orador reverendo Padre 
jopé Diez, de la Conipañía de Jesús. 
A. las siete, ceiebrará en el a l tar de la 
Santísima Tr in idad .y de l a V i rgen del P i -
lar, m i s d con éT^Bmt, por los .socios vivos 
y d i fumos. 
Comunión general a la misma ho ra ; a 
las diez y med'-ui, misa solemne, expo-
nénid'ose al (¡ta de ella el Santísimo Sa-
i um iito, que quedará de manif iesto has-
ta el íin del eijeroieio <le la tardé. 
P o r l a tarde, exposición del Santísimo, 
Santo Dios, Rosario, T r i sag io . y sermón. 
JILA g a D o r e s serreos espaftoiet 
ndez pei 
Santa Vict. 
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Línea del Río de la Plat 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER TODOS L O S M E S E S E L DIA ULTIMO. 
El día 30 de junio, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
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de }' diê  
dTOlt/iendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí al 
Reina Victoria Eugenia 
je i» mliínia Compañía), con destino a Moatevldeo y Buenos Aires. 
m Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L Ü1A 13, A LAS T R E S DF LA TAHDB 
Fl día 19 de junio saldrá de Santander el vapor 
— T U 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 230, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315. 
12 60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Tamibién admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el preci'> del pasaje, en ter-
eera ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Vapores correos españoles 
sil U el liorl 
Hacia el 16 de jumio saldrá de Sahitander el vapor 
i ^ i E o i s r i x i r r 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL ) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y. DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D8 
AKCi', PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36.—Teléfono número 63. 
H a r o p i c i a : 
Agencia de pom-
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS. Y ARCAS de gran 
'Qjo, coronas, cruces, decoraciones y ("amás accesorio', y con los mejore» to-
«twj fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches sstufai. 
Preeioo médieot.—tervlelo permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, H.—TS t lPONO MUMIEIO «If. - •A9ÍTAM1R» 
das CaiwM 
— GOMPARIA ANONIMA DE SEGUROS -
i MADRID.—(Fundada el eAo 1101) i- -r 
Caplial suscripto Pesetas I.0OO.0M 
üesembolsado — 1.Í50.008 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
Stodw ?ía h&st& 61 31 de diciembre de 1913 • - 48.767.698,86 
«"•Bcciones y Agencias en todas las provincias de España y principales paenos 
ael Extranjero.—Autorizado por la Comí arla general de Seguros. 
Dlreselén general: PUERTA DHL SOL, 11 y II, 1.*.—MADRID 
los y de guerra, de oes-oi de vapor y 
dirigirse a IB rspreBtui&aia ea fiza 
lncaUiri|SÍil ] 
PST. . . lr*"l*   EL y 
W o i » SP10' ^ lnc«ndlo», marlilnioi. ordinari s  i 
fefcfc, l wrreewti sobreco ero»aolM y Ttloree, dlrlgírí 
i . * ^ . ... . . _.. r ->*:u r . t TU 
( 6 . a . ) l a P i n a T a l l a d a 
^BRICA DE T A L L A R , B I S E l 
8PEJ0S DE LAS FORMAS Y . 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
3 QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
ÍES DOS Y MOLDURA^ . L - A I S Y E X T R A N J E R O 




Y CA susfl 
fe •'BrASi'3^08 laS 0bTaS cle Smiles' "P01" ser amaínente educadoras: «EJ Carác-
f̂ edor . , 0 r i 0 " ' <<Ei Deber», «Ayúdate», «Vida y t rabajo», «Viaje de u n joven a l -
h^cho h tollnd0>>' <'Tnventoi0& e I m l l l s , r i a l ^ y «Vida do Jorge Step'henson»; 
¡ra edncar leimoKOS li l,ros flue deben ser constaaitemente leídos por los jóvenes pa-
1 ^ d e SU Volunta(1 Y aprender a luchar por la v ida. 
[íestán ,he€f nbms' ',E1 Opber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
« ve d 611 Una edi<!ión económica de 1,50 PESETAS ejemplor. Las demás 
k €n ̂  precio de 1,5() pesetas, encuadernadas, en la l ibrer ía «La Car-
aficado1 I)0r Correo o d i a n t e el envío de su importe y 0,35 pesetas p a r a 
ic'ili0' 
1^ 
Pompas fúnebres de INGEL BUNCO 
Velasco,.6.-Teléfonos húmero8¿227ry 694 ,, 
—-—̂ * 
P a t ó i i r l g e n c ^ a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Círculo 
^Hiiri ?' ÍSocietlad JPóstnma y Mutualidad 
{^itos v O Servi(iio 
c o n e l Hospital, Oasa de E l x -
^ t r a s l ^ i i^80 ̂  Caridad :-: C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
5a8' h á b i u e ^ d á v e r e s :-: A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
nes y pcíl \ t o ^ 0 1° c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o :-: C o c h e s f ú -
estt t tas, as í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
10 PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
ConoMáb el «Q&f saluiarig», será la 
reserva y hendic imi , oue con el Suni i s i n i M 
dará el "excelentísimo e liiluetrísimo señor 
obispo. 
Indulgencia p lena ik i , tanto por til t r i -
duo como por v is i tar dicha iglesia, con 
las condiciones de costumbre. 
E n Consolación. 
El próx imo lunes. 11 dM corr iente, ád-
iminisirará, un la par roqu ia de Consola' 
eión, ej Sanvunenici de la Gonfiiiníáéión 
nuestro excelentísimo Prelado. 
E l señor cu ra ecónomo suplica, a iodos 
sus feligreses ífue durante la gemana en-
t ran te paseri por la Safr ist ía de dicha 
parroquia a recoger las ipa^eletaa que en-
t regarán en ej ucU) dé ta Cónftríñacáén, 
sin enyo requisito no podrá ex.tén.dérsé ia 
par t ida de eonf innado. 
CULTOS 
En la Catedral.—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, rada media hora; 
a las nueve y .Miarlo, la bonyentual; misa 
a las doce.- Por la tarde, a las cuatro y 
media, Rosario. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las 
Siete, Siete y media. oCl\o; ocho y media y 
diez. A las omh y ii irdia. la pan'oqnial con 
plática. A las diez, misa y cdliférenGía pa-
ra adultos. Por ia larde, a la- i res. la ca-
tequesis para los niñós. A las sSété y molía. 
estación al Santísimo Sacramento y el San-
to Uosário. 
De si 'inana de (nííetiíios, el señor cu ra pá-
rroco don Manuel Mego, Ruamaydr. 7. ter-
cero, derecha. 
Consolación—Misas rezadas a las seis, 
siete y once. A las ocho, la parroquial, con 
explicación del Santo Kvangelio. A las diez, 
ratequesis para niños y niñas de la parro-
quia, con repartición de vales de asisten-
cia. A las once, coní'emicia doctrinal parg, 
adultos, por el señor cur^ ecónomo, i'or la 
tarde, a las siete y" media, Hosario. Ki día 
del santísimo Corpus dará principio en ef' 
ta pari-oipiia la iiovéaá en hemur del Sacra-
tísimo Corazón de .jesús. 
Kn la semana próxima administrara ei Sa-
cramento de la Coiiflrmacón nuestro exee 
lent.ísmo Prelado. Kl señor cora ecónomo 
ríiegá -MK a.-eridameiiie a iodos, los feligre-
ses aae pasen por la saerislia dnranle la 
semana .para reeu^er las papeletas e iuscri-' 
hir en ellas a los niños y niñas que tengan 
para cónllriíiar. 
San Francisco. -De seis a bebo y media, 
misas recadas cada medía hora. A las nue-
ve, la parroquial, con plática. A las once y 
dbcéi misas. A las fres doclrina a los ni 
ñ o s . A las siete. Rosario de la VenoraMe 
i H ilen Tercera. 
Anunciación.^—Misas rezadas desde las sie. 
ie hasta las ocho y media, cada media hora 
A las nueve, la parroquial y do catcquesis, 
con plática. \ las nueve y media, inslriic 
Cióll Catequística. A las once y doce, irosas 
rezad ds. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, ca-
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A las •nueve, la parroquial, 'con platica. Por 
la tardé, a las dos y media, explicación del 
Catecismo a los niños. Congregación de Hi-
jas Devotas de María, a las tres y media. 
A las siete, Santo Hosario y ejercicio del 
Corazón de Jesús. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada media 
hora. A las seis, -misa de comunión gene-
ral del Apostolado. A las siete, misa de co-
munión i jenera! de la Santísima, Trinidad. 
A la.s diez y media, misa solemne; al fin de 
la misa se expondrá a Su Divina Majestad, 
que quedará de maniflesto todo el día, ve-
lando los socios de la Cpngregación de la 
Santísima tr in idad. A las once y media, 
misa rezada. Por la larde, a las dos v im 
día. explicación del Catecismo a los ñiños. 
A las seis y media, fotición solemne de la 
Santísima Trinidad. 
En el Carmen.—Misas rezadas dé ~seis a 
diez. Por la farde, a las siete, Rosario, ejer-
cicio del mes y bendición con el Santísimo, 
terminando con la Salve cantada. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho y 
diez. A las ocho, misa de comunión gene-' 
ral, que por coincidir este día con las «Bo-
das de Plata» del reverendo padre diré, 
tos. Indalecio San José, revestirá extraor-
dinaria solemnidad. Será cantada por el 
mencionado Padre Indalecio, y nutrido coro 
de niños y niñas ejecutarán la misa de «An-
gelis» y selectos motel.es. Por la tarde, a las 
siete; función con Rosario, «vía-erncis.. y 
plática. Después se expondrá a Su Divina 
Majestad y se cantará un solemne «Te 
Deum» para dar gracias al Señor por los 
beneficios concedidos a dicho Padre duran-
te estos veinticinco años de sanedecio, y 
se terminará con la bendición del Santísi-
mo Sacramento y cánficos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Padres 
Agustinos).—Misas rezadas a las seis, hasta 
las nueve y media inclusive, excepto a las 
siete y nueve. La misa de siete y media, se-
rá de comunión general. Por la tarde,, a las 
dos y , media, catcquesis. 
En San Roque (Sardinero)—Misas desde 
las seis hasta las nueve inclusive, cada me 
dia hora; esta últ ima con plática y asis-
tencia de los niños y niñas de la catcque-
sis. "Por la tarde, a las tres, catequesis en 
secciones, explicación de un punto doctri-
nal y cánticos. A las siete y media, se re-
zará el Santo Rosario,, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia en las mi-
sas, Rosarios y catequesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 
TRASATLÁNTICA 
VISA D I BUENOS AIRI3 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, par» 
5anta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regmo 
'«sde Buenos Aires el día 2 y de Montevidéo e! 3. 
LINEA D I NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25. de Málaga el 28 y de Cádiz el 10. 
.«ara New York,' Habana, Verstcry/ y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y de 
iabana el 30 de cada mes 
LINIA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de GIJón el 10 y 
le Corufla el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
deo da mes, para Corufla y Santander. 
LINIA D I VEKIZUILA-GOLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga. 
/ de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dP 
a Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
'*bello y L a Guayra. Se admi?i5 pwaj» y carga coa transbordo para Vtraorns. Tam-
dao, y pHBrtoi del Paoí^co 
LINIA D I FILIPINAS 
Una salida cada M días ^r^ncaudo á» Barcelona para Pon-Said, Sut i , Colombo, 
•lagapora j Manila. 
LINIA DE FIRNANDO PGO 
Servilcío mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
jádlz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
a Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el E, haciendo tas escalas de Canarias y de la Península 
adicadai en el viaje de ida 
LINIA BRASIL-PLATA 
Servilco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón. Corufla, Vigo y Lisboa (ía 
lultativa) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vía-
í de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Canarias, Ll«-
íoa, Vigo, Corufla, Gijón, Santander y Bnhao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
íes la Compaflía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
iu dilatado servico. Todos los vapore* tienen telegrafía sin hilos. 
Nuevo preparado eompuasto da bi-
carbonato da sosa purísimo de asen-
tía da anís. Sustituye con gran van- $ dt guCero-fo8fato da cal con ORIO-
Hia el bicarbonato en todos sao usot ^ 80TAI- Tuberculosis, catarros crónl-
t W eos. bronquitis y debilidad genera!. 
-Caja 8,50 pesetas. —Prado: 1,58 . tsetas. 
DEPOSITO: DOOTOR, BINIDIOT 0.~8an Bsrnarda, *«msra II.—MADRID 
D* »sn*a »n 1Í.S principales farmacia* d* España. 
. . EN SANTANDER: PófM dal Molino y Compañía. 
E 3 s t r © f i i m i © n t o -
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 
/•Inticlnco años de óilto creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
cionas naturales del vientre. No reconocen rival en au benignidad j eHoaola. Pidaft» 
jroBOSctas al auto? m. StKSOH. tarraar.ls. BILBAO. 
1P» f í e * » e* 8&is<*.tt¿iíi la Utoas^r iv dt P I R a x »«L H«t.SMB V *SWBPAa>A. • 
•SB» 
e I L m M m p « el ca&elici a - i 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y la h? 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandi 
ó t̂e sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca 
dor, aunque sólo fuese por lo que bermoseael caballo, prescindiendo do las dsmás TÍÍ 
tudas que tan justamente la atribuyen. 
Frascos «Je 6,69 y 8,5t pasetas. L a etiqueta indica el modo di asarlo. 
»,T^rt ,v ^aíitsvtf'vr rg ta árosearta d9 P I R I Z B I L DSSLINB V BUMPASSA. 
q u e s u f r e n i n a p e t e n • a , 
pesadez y dificultad de digesHón, 
f latuíencia, dolor ce 
E S T Ú M A G O 
desappeglos intestinales (d ia r rea , estre 
ñ imlento) ,es p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNIC0 
De venta en fannacia's y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C " , Madrid; en 
la Argentina, L u i s DufaHr-I273-Victor¡a-1279. 
Buenos Airea. E n B o l i n a . Matías Coióin 
L a Paz 
eres oe icion y maquinaria. 
bregón y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
" i - 1 o s 
r- .«>.- iwi-a 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y uaadas por el pti 
blico santanderino, por su brillante resultado paja , combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venia en la droguería de Pérez del Molino, en la de VI-
Mafranca y Calvo y en la farmacia de Era«un. 
t IN iU lNTA i INTIMOt SAJA 
a c i e d a d H í i ü e r a E & p a f t c i i a 
consumido por las Compaflías de ferrocarriles del Norte de Espafla, da Medía« 
•;el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
«tras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales d í l 
estado, Compaflía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales T « • 
ranjeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraiaas.—Agiomarados.-Cok para usos «at*.-
argipoa y domóstlcos. 
iíAganae los pedidos a Bffi 
Sociedad Hullera Española. 
J5lavo I bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topet*. Alio?, 
o Xíl . 18.—SANTANDER, seflores Hijos de Angel Pérez y Compaflía.—GIJON y AVI-
ES, agentas de la «Sociedad Hullera Espafiola».—VALENCIA, don Rsfaal ToráL 
^a-ra oíros informas y preolc» dirigirse a las o*cínas de la 
: Í H I I I ' H M W W W I I W I I I I i l I.IIII?»^--
T D S T ^ f Q Q S 
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1636 metros sobre el ni-
vel del mar. 
Temporada-oficial de 15 de junio 
a 21 de septiembre. 
E n los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al administrador si hay 
habitación disponible — E l pedido de informes, folletos, tarifas así como aguas, di-
ríjase al señor administrador general, residente en el Balneario los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Zaragoza el resto del año. 
B A L N E A R I O 
d e P A N I C O S f l 
Automóviles a la llegada de los trenes en la estación de Sabiñánigo. 
5 1 ? V H T M n i ? O 1 P . 1 E ? 
e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n . C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e ^ r o . 
P e d i l e e n t o d a s p a r t e s , , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
Encuademación 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
Fábrica de básculas 
Calle de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se necesitan buenos obreros forjadores, 
cerrajeros y aprendices. 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a ©O céntimos cajito. 
Villafranca y Calvo. 
Compro y vendo. 
TOBA 9 L A S I B l M U E B L E S U t A B O S 
•aHa ám Juan da Herrara, I. 
L i c o r P c h s . 
Lixz sin rival. 
Por Incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin bumo, inexplosiva. 
E l mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo. botele3: 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, » 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del sbaoinetaoítaolnola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. Por 
ma elegante. Tamaño reducido. Consums 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dlt 
.o», bicicletas y rootoclcletM, Naroisr Or-
-?g* (S. sn C.) 
AlaMetia PrUMra, M . — t A N T A N H R 
